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L'OFFICE ALLEl:1tJID D~ LA COOPERATION TEcmITQUE SARL (G.T.Z.) a demandé
à l'OFFICE DE RECHERCHE SCnmTIFIQUE ET TECIIlrI~UE D'Otn'RE 1ER (O.R.5.T.O.r1.) de
poursuivre l'étude hydrologique des bassins versants d'IFEROUJUm: et de TDUA
pour les r~isons des pluies de 1978 et de 1979.
L'ORSTOM a. procédé aux mesures nécessaires aful de déterminer les données
suivantes :
- les volumes d'écoulements;
+ du kori TAUGAK à 51' en amont de son affluent avec le kori IBERIroUJl
+ du kori ISERl<Dm'I à 52' en amont de son confluent avec le kori T1UiGAK
+ du. kori NOUGAROU à 53' au droit du seuil d' IPEROUIlNE
+ du kori TTIUA à 51 au droit de la case G T Z
le nombre de crues r
les pluies journalières, mensuelles e'~ annuelles avec la représentation des
oourbes isohyètes annuelles, mensuelles et d'averse ;
. .
- l'étude de la relation pluie-débit, du coefficient de ~issellement et de la
part de l'écoulement dans l'alimentation de la nappe dt inf'éro-:flux.
l'essais de comparaison avec les éco....:lements des autres koris de l'AÏR en
particulier avec le rrELOUA.
i Hude des intensités des pluies enregistrées en 1978 et 1979
- l'évaluation des périodes de retour des évènements observés
l'étude statistique des débits maximaux annuels et des modules
Ce rapport fait suite aux rapports suivante :
Il Les Bassins Versants d'IFEROUANE - carilpagne 1975 Il par I.I. IiOEPFFlmR,
P. I.E GOULVEN et G. DELFIEU.
" Les bassins .versants d'IFEROU.i\.HE - campagne 1976 " par H. HOEPFFlIEm,
P. lE GOULVEn, J. n, DELFlEU.
Il Les 'bassins versants .de TIIIIA - oampag,e 1976 " par ~.1. HOEPFFIT.ER, P. LE
OOUL~, J. M.Boucrmz , R. CAL~•
•1 Iss bassins versants dt IFEROUANE et de TIIiIA - oampagne 1977é par




Les données ont été élaborées pour les deux campagnes par 71. HOEPFF'.dER r
G. DtJ:l3E:re, J. J1. DELFIEU r Y. PEPDT et Hl. ;Wl..:\lTG. Ce dernier a rédigé ce
présent rapport.









- Réseau Hydrographique de l'AÏR - ( Fig. n? 1 )
..
Les koris qui drainent le versant occidental de l'AIR ont une
direction sensiblement Est-0uest. Ceux du Mont TA!'tGAK (kori TAllGAK et
kori IFERCUANE) obéissent à cette règle. Ils confluent en amont
d'IFEROUANE pour donner naissance au kori NOUGAROU, appelé plus
communément kori d'IFEROUANE. Le lit de celui-ci se joint au kori TIDEK
pour donner le kori RAROUS qui 7 après avoir conflué avec le TAKRIZA se
jette dans la plaine du TALAK drainé par le kori ZILALET. Celui-ci
reçoit ensuite l'ANOU IQT<ARE:::J peur donner le kori ANOU Z.AG.ARElTE,
affluent de rive gauche de l!AZAOUAK, dont la vallée Se poursuit par
l~ dépression du DALLeL BCSSO pour rejoindre le NIGER en aval du ~ W ".
Bien entendu, ja~is se systèm3 hydrographique, en partie fossile,
n'est en eau sur toute sa Longueur ,
Les bassins de TAMGAK étudiés s orrt compris approximativement
entre.les parallèles 18° 50' et 19° 10 1 N et les méridiens 8° 30' et
8° 50' E.
1
2.1.1.2 Réseau Hydrographique des Bassins d'IFEROUANE
Le kori d' IFEROUANE~ Jont le bassin versant à la station
d' IFEROUA..~ ( S3 ) a une superficie de 1550 km2 , est cons t I'tué par la
réunion de deux koris principaux aux bassins bien différents.
a) Le kori TAMGAK prend naissance dans les monts du TAJIGAl{
(point c Lmi.narrt : 1 990 m) et draine la majeure partie de
de ce mass if de granite. Son bass in mesuré à ABOUBDOUB
( S1 ) est ~e 620 km2 • On peut distinguer deux affluents
princ:"paux : le kori ZAKK.àT ( 180 km2 ) drainant la
partie septo:.rt.rior:ale ~u bassin, conflue avec le kori
TA1~GAK légèrement en amont dJABOL~DOUB, et le kori





De part la nature de son bassin, la pente globale du kori
est forte (2,2 à 3.3 %), mais ne caractérise pas tout à fait
le relief très accidenté de ce massif. En effet, celui-ci
présente des parois abI'llptes, véritables falaises au pied
desquelles serpente le lit du kori.
b) Le kori IBERKOUM prend naissance sur la. bordure 5ud-iiBt du
massif TAMGAK, à 1 860 m d'altitude. Ce massif donne à la
partie supérieure de son cours une pente accentuée, compara.b1e
à celles du kori TJU~AK. MaiS, très rapidement, 10 ~lief
s'estompe et le réseau hydrographique se dégrade progressive-
ment. Le kori IBERKOUM reçoit alors les koris FAODET
(250 km2) , issus du maBsif d'Elm)$>, et AGHAI'roUM (116 km2) .
la superficie de son bassin versant est de 850 }an2 au lieu
dit 5ELOUFIET en amont de son confluent avec le kori Tlw~AK.
Le kori IBERKOUM dratnc à la station d' lFERCUANE ( 53 ) un
bassin de 1.550 }an2•. Cette station, situé à 4 km en aval du confluent
el)tre le TAMGAK et l'IBERKOmt et à 10 lan en ava,l de la, station 51
d'ABOUBDOUB, contr8le les bassins de ces koris et une superficie
additionnelle constituée principalement par le petit bassin du kori
TARENKAT.
2.1.2.1 1 - Morphométrie
La figure nO 2 représente la carte d'ensemble des 3 bassins




La. notice explicative do la carto géologique de l'AÏR au 1/500 000 èJn..')
de R. BLACK, H. JAUJON ct C. PELLATON ( BRGH - 1967) donna un aperçu des
connaissances actuellos sur la gÔologie de cette région à partir dos




~ sol cristallin do l'Am ost formé d'un ensembIe intensément
plissé do roohea métamorphosées et traversé par do nombreuses vomies grani-
tiques •
2.1.3.1.1 - Formation cristalloPbYlionne
La formule gnoissique d'AZAl~GUERENE ost la soule formation cristal-
lophylionna r-enocrrtz-ée sur los bassins d'IFEROUAHE. Cotte formation ost la plus
ancienne de l'Am. Elle consiste en un ensemble migmatiquo composé enssontiel-
lament da gneiss à. biotito, d'amphibolito et do rares niveaux de qu&rtlitos ~t
do cipolins à minéraux.
Rochas éruptives du soola
~s granitordos calooalcalins syntootonique de typo DABAGA sa
rencontrant ~ le fla.no Ouest du bassin de l'IBEIL.T(otni, sous la forme de
granite l~~ à biotite de grain moyen do oouleur claire, composé do
feldspath blanc et rosâtre, do quartz ot de rares lamellos do biotite.
Cos granitoïdes de type DABAGA oonstituent la famille la plus répanlue
..
do l'AIR. ils forment des batholites allongés Hord-Sud suivant 1& direction
dominante du Bocle.
Les injections sucoessives se sont produites dans un milieu plus
ou moins plastique déjà métamorphosé, dont los caract~res migmatiques initiaux
sont en grande partie ~quéB par des recristallisations postérieures à lour
mise en place.
2.1.3.1.3. - Massifs subvolcaniquos à strttcture annulaire
Le .massif de l'ENFOUD du bassin de 11 IB3RKOm'! forma un massif




Des rhyolites affleurant au Nord-Est représentent la promière
manifestation magmatique. La. struotura de l'ensemb10 est oontrô1ée par uno
faille oirculaire périphériquo et une faille de tension subhorizonta1e. Los
affaissements suooossifs du socâo détaché P?I' cos fracturas ont permis la
monté d'anorthositos.suivies d'une sy~nite : ootte dernière emprunte la
bordure oxterne de l'anorthosite et ,s'étend par dessus oollo-ci dans la zôno
de déool1olOOnt du sommet. Ensuito d'importantes venues de gra.ni.te se aont
mdses on place dans la partie oentra1e du massif. Ce oyo1e granitique se
termine par du granite à biotite formant un petit pointement. L'énorme filon ',:.': :.C· "':
annulaire de se.bbro oentré sur Enfoud, à formo parfaitement oirou1aire ct ayant
un diamètre de 65 km. représente le dernier soubresaut de la struoture.
Quant au massif du Tfu:GAK proprement dit, il ost essentiellement
oonati-tué de B'I'ani tes subvoLcanfques à struoture annulaire, du type TAROUADJI.
Il forme un plateau de 700 lon~ environ à une altitude de 1600 à 2000 ID situé
à une dizaine de km à l'EEt d'IFEROU_UŒ.
On pout distinguer dans ce massif :
- le gÏd)'bro de ~Touguour-Mougueurf r-oche louorate do teinte rosâtro
ou gris olair composées de quartz. do fo1dspath et de biotite
que l'on renoontre dans le thalweG principal du TAi IGA!<.
- Io eranite a10a1in à grains moyens. n présente tous les intel'-
médiaires entre le porphyre et le granite. n est de teinte gris
verdâtre ;
- Lo granite hy'peraloa1in à gros grains, roohe de teinte gris-
verdâtre ;
- La syénite à 8I'OS B'I'ains, de tointe &Tise ou gris-vardâtre et de
structure microgrenuo
- L' anor-thos i te, roohe à grains très cross iers, de te inte gris
fonoé ;




Sur les massifs, la roche est presque toujours à nu. Seul08
subsistent quelques plantes herbacées dans les anfractuosités, et, plus
rarement, de petits épineux.
Les zÔ"les de piémont s ont parfois couvertes de graminées de
faible hauteur au mois d'Août. Quelques arbres (acacia, tamaris) bordent
les berges des koris.
Les grames plairu)s d' inondation et les zônes particulièrement
dégradées sont couvertes d'herbe avec des groupements de oalotrops.
Du point de vue hydrologie, une telle végétationJ quani elle
existe, nt offre pratiquement pas d' obstacles au ruissellewent.
2.1.4.1 - Pluviométrie
Nous utilisons les relevée pluviométriques journaliers
effectués à la station pluvion8triqtte d'IFEROUA1~ (p 19) équipée d'un
pluviomètre Association de 400 cm2 de surface réceptrice.
2.1.4.1.1 • Pluviométrie annuelle
La. moyenne annuelle est de 58,2 mm pour 11,3 jours de pluie,
sur 37 ans (1940 à 1970 et 1974 à 1979, d'après le tableau 1)
Un ajustement graphiqu.e sur une loi GAUSSO - logaritlunique






aveo !"i_ C 0, 164x ICI 27,7
0
8 1:: 73,5
Nous obtenons de cette façon les pluviométries. de périodes .
de retour de données suivantes, à partir de ~.., années d' oooerva,t.ion :
-.
1 1 2 ans 1 5 1 10 1 20 ans 1 50 1! 1 ans f ans ! ans f1 t
1 SEC t 51 t 29 t 20 t 13 t 7 r1 1 1 1 ! 1 r
1 mmIDE 1 51 1 81 t 102 t 123 1 149
-r




2.1.4.1.2 - Pluviométrie journalière
Nous avons 418 jours de pluies en 34 ans, répartis en 5
olasses.
Leurs effectifs sont les uivanto ,:
- 0 à 10,0 mm
- 10,1 à 20,0 mm
- 20,1 à 3O·~0 mm
- 30,1 à 40,0 mm.









3 jours (31 mm- 35 mm, 36 mm)
1 jour ( 47 mm )
111BJaJlt pas eu pendant ces 2 années supplémentaires d'observation
de pluie journalière ' exceptionnelle, nous rappelons ci-dessous les
résultats obtenus après ajustement sur une. J.-j,. de PEARSOn III dont







nous déduisons les valeurs suivantes :
1 Fréquence P ca.lculée 1 :Nbre de dépassement 1 P observée tr r 1 t
1 (mm,) t en 34 ans 1 ( ~ ) t
1 t 1 !
t anm.1el1e 14,3 1 26 1 13,2 t
t 1/2 ans 19,4 1 19 1 20,0 1t 1 r r t
1 1/5 ans 26,2 r 8 r 27,9 t
t 1/10 ans 31,5 t 3 t t! r r t
1 1/20 ans 36,8 1 1 1 1
1 1/50 ans 43,9 r 1 ! 1f t r 1 t
1 1 1 1 J
*
( Voir ra.pports OR3'l1()Il dos années préoédentes )
1
e e el e e.
1
- 13 -
2.1.4.1.3 - Pluviométrie mensuelle
Le tableau ci-dessous donne les moyennes mensuelles
interannuelles de la pluviométrie relevée au poste d'IFEROUANE








































On conotate au vu de cc tableau qu'environ 50 %de la pluviométrie
annuelle tomb<mt en Aollt, 20 %en juillet. Les pluies des mois
d'avril, mai, juin et septembre sont quantitativement faibles
( de 5 à 10 %).
2.1.4.2 - Evaporation et températures
2.1.4.2.1 Evaporation
L'évaporation moyenne mensuelle mesurée à l'évaporomètre
Piche à la station d'IFEROU.UŒ de 1955 à 1970 est la suivante, en mm.
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f ! 1
1 JANV.!" FEV.t Uf..RS 1 AVRIL1 lMI 1 sr: i 1 JUIL. 1 A.O'J"1 t .SEPT. ! OCT~ 1 NOV. I·DEC~-f- . 'fOTAL -1t:;1 t 1 1 1 1 1 ! 1 t 1 ! 11 t 1 1 t 1 1 t ! 1 1 t 1
. 230 1 259 f· 371 ! 441 ! 503 t 471 1 444 1 358 t 384 1 365 - 1· 283 t - 237 - t - 4 346· -l
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dans la figure nO 4 sont représentés çes résultats.
Rappelons les résultats ob'tenus par l'ORS'roM sur un bac enterré de
1 m2 de surface à IFEROUiJlE d'octobre 1959 à septembre 1960 en
comparaison des résultats sur évaporomètre Piche sur la m&me période
d'observation.
, OCT.
t 1 1 1 1 1 1 t 1 ! 1 t
! NOV. 1 DEC~ 1 JANV .1 rrv. 1 Y...:RS 1 AVRILt miT! JUIN 1 JUIL. 1 AOUT 1 SEPT.! mT.iL
t 1 1 1 t 1 ! 1 1 1 t 1
1 t 1 1 1 ! 1 1 1 ! t 1
313 ! 246 f 215 1 197 1 224 1 309 423 1 465 1 390 1 316 ! 428 t 372, 1 38981 BAC l
1 t ! 1 1 ! 1 ! 1 ! 1 t 1 1
! t t ! ! t f t 1 t ! ! 1 l
382 1 294 ! 226 t 223 ! 261 t 357 i 472 ! 502 1 447 1 363 1 481 r 418 t 4426IPICHEI




En première approximation on voit que l'évaporation sur bac enterr~
est d'environ 12 'ft> plus faible que celle obtenue sur tube P1c..i.e.
Ainsi à partir de 1'évapoI'6tion sur Piche interammelle (1,. 3-16 II1II )
on peut tenter dJostirner l'é'vapora'aon ï.ntera.mmelle sur bac .enterré
à la valeur de 3.824 mm. Des études de l'ORSTOII.ont permis d'estimer
le rapport de l'évaporation sur ,bac enterré à l'évaporation d'une
grande retenue; il serait de l'ordre de 0,70.
Nous obtenons ainsi une évaporation sur retenue de l'ordre de 2,7
mètres.
Le tableau. ci-dessous nous donne les moyennes .menwelles
des températures mini~le8 et ma.:rima.les à la station d'IFEROUAllE:
de 1955 à 1970, en oc :
'1 • Féve 1 J'Jars r Avrill ~·ta.i 1 Juin :JUil. 1 Août 1 1 1 :UOVe 1 D# rr Janve. 1 1 1 1 1 1 Sept_, Oot el !
cc_,
1 1 1 1 t 1 1 1 f 1 1 , f
f 1 1 1 1 1 r 1 1r t , i •• r
1 1 9,8 1 1 f 23,5 1 1 1 1 1 20,1 1 13,1 f 1 T :lINI1 6,8 1 1 14,1 1 20,8 1 1 25,5 1 24,1 f '23,7 t 22,9 1 f 1 8,8 f
r 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 f f
1 t f f 1 1 1 f 1 1
4 1 r1
1 28,5 1 31,7 t 34,7 r 38,1 1 39.' 1 41, 1 1 39,5 1 38,2 f ~,-7 1 36,4 1 32,9 1 29,6 1 T IIAXI
1 1 1 t 1 1 1 f f f 1 1 t








Le réseau pluviométrique installé pour l'année 1978 sur los 3
bassins est constitué de 5 pluviographes TROO à flotteur et à table
déroulante (avancement de 20 mm/h avec autonomie d'un mois) et de 15
r:.-.:viomètres l'.ssociation (do 400 cm2 r:-, surface réceptive).
Les emplacements de ces appareils sont exactement ceux de -
Pannée 1977 e Le. figt.,re nO 3 donne les situations géographiques. :-;.n
mai totœ les appareils étaient en place.
Obaor-va'td.ons
Les relevés des ,pluvioli1ètrcs dès la fin de l'averse dans cc
terrain très accidenté n'ont pu être possibles. Ils ont été effectués
lors de tournées de pl~sieu~s jours à ch~~eaux notamment pour le bassin
du TANG.\K. Ceci explique la présentation du tableau n? 1 pour les
résulta~s Qes p~écipitations ponctuelles.
1.0 tableau nO 2 donne la pluvio:nétrie jourœ..lière au poste d'IFEROU!JlZ
( P 19 ).
Analyse et interprétation
A p::l.rtir des pluies journaU' ",s ponctuelles nous avons pu
calculer les pluviométries moyennes par bass in. de chacune des averses
en utilisant les coefficients de TH:r::JSSEU que nous donnons dans 10
tableau n? 3. Nous avona aussi pu tracer les isohyètes pour chacune
des averses ay~~t donné lieu à un écoulement aux stations, permettant
ainsi de visualiser la répartition spatiale de la pluviométrie.
Comme pour 1977! nm.s pouvcns dire qu'aucune pluie ponctuelle
jOUI11alière no semble avoir eu de caractère exceptionnel •
•• -i • ••
11
Aucune dos averses obtenues n'a couvert une zone importante ce qui
explique les valeurs.relativement faibles des pluviométries moyennes par
averse et par bassin, données dans le tableau n? 4.
Les pluviométries moyennes annuelles des 3 bassins ont des valeurs voisines •.
- ( 60~4 1976 - )24,7 mm pour le bassin nO 1 llII1 en , 45 r 2 mm en 1977
29~4 In.'!l pour le bassin nO 2 ( 64,1 mm en 1976 , 39;6 mm en 1977 )
26·~3 mm pour le bassin nO 3 ( 62_7 mm en 1976 , 42~2 rrnn en 1977 ),
En analysant le t ab Lccu n? 4 on peut constater que
- la pluviométrie moy~nne mcnsuzlle est plus forte en juillet et en
septembre qu'en ao1:; ( .8Q.uf peur le bassin de TAMGAK~ 01). en août
olle os~.plus forte ~l:en beptcrrbre mais plus faible qu'en juillet)
cc qui n'était Jas le cas peur- 1:3s années 1976 et 1977 où le mois
d'aoû·:; était le plus a:r-rosé e
seuls les mo i.s do juillet, d' ao·1t et de sept':lmbre ont été pluvieux
los mois de juin ot d'octobre ont une pluviométrie nulle.
Les totaux p Iuvdornébr-i.quos annuoLs par poste sont assez variables





Les équipements hydromét:riquea. existant en 1971 ont été remis
en place sauf la station 54 en aval de 53.
a) le kar1 TAJ.!GAK à 51
Les coordonnées de cette ~tation située à l'exutoire du bassin de
TAl,nAK .sont les suivants f
1'° 02~ 05" N
8° 30' 45" E
Pour 1918 cette station était équipée de :
- 6 éléments d'échelles 1imnimétriques de 1 m, disposés dans la
section conune l'imiq:ue le profil en travers au droit des échelles
donné dans la figure nO 5. La cote du zéro de cette échelle est à
6,069 m au dessous du niveau repère de la borne ORS'ltm implantée
en rive gauche.
- un 1imnigraphe à flotteur de marque SEBA à rotation de 15 jours,
consolidé par une tour maçonnée d'une hauteur de 5 m en rive droito.
b) le kori JJ3ERKOUH à 52
Les coordonnées de cette sta.l,;i.on située à l'emtoire du bassin
d'IBERKOUIl sont les suivantes:
19° OP .30" N
8° 28' 40" E
Pour 1918 cette station était équipée de :
- 2 éléments d'échelles 1imnimétriques de 1 m, fixés sur 10
support de la gaine du 1imnigraphe dont le zéro est à. 2,280 m
en dessous du repère en rive droite.
- un limnigraphe à flotteur de marque SEBA à rotation 15 jours
situé en rive droite.
"",.. ....... ...





c) le kori IFEROUPJŒ à S3
Les coordonnées de cette station située ~n amont du seuil artificiel
construit par G.K.~'1. sont les suivantes :
19° 03~ 10" N
8° 26' 20" E
Pour 1978 cette station était équipée de
- 2 éléments d'échelles limnimétriques de 1 m situés en rive gauche
'':ont le zéro est à 0,804 m en dessous du niveau de la borne oRSrron.
- Un limnigraphe à flotteur de marque SEBA à rotation 15 jours situé
en rive gauche.
La figure nO 8 représente le profil en travers de cette station au
droit du limnigraphe.
La figure nO 9 représente le profil en travers au droit du déversoir
situé en aval de la station S3.'
La figure nO 11 est une vue en plan des stations 83 et 83•
a) Le canal à S)
Située dans le canal de dérivation du kori dtlFEROU"UŒ oatte station
implantée en 1977 est composée dtun élément d'échelle limnimétrique
de 1 m ; le zéro de cette éohelle est à 26 cm en dessous du zéro de
8 3-
Elle est située à 140 m de l'extrémité amont du canal.
La figure n° 10 représente le profil en travers de cette station au
droit de l'échelle.
Observations et mesures
En plus des équipements limnimétriques Qt limnigraphiques
un o&;ervateur fut recruté aux 3 stations de S1 t 82 ' S3 • Pour
S) les observations étaient faites par l'observateur de S3-
Nous avons ainsi pu suivre les variations,. toutes les 5 minutes t des
cotes des échelles limnimétriques_ De plus, les enregistrements
limnigraphiques ont été relativement fidèles et nous permettent de
conna!tre ~'3S variations Q.os niveaux des koris.




2.2.2.3 Analyse et interprétation
a) Remarques préliminaires
Le ,dépouillement des linmigrammo:J et des hallteurs d'eau'
--
lues par l'observateur, conjugué aux courbes d'étalonnage nous a
permis de tracer les hydrogrammcs de toutes les crues observées aux
différentes stations.
Pour la station S1 nous avons employé la courbe d'étalonnage obtenue
en 1911. Elle est représentée par la figure nO 12•.
Pour la station S2 nous avons employé la courbe d'étalonnage obtenue
en 1916. Elle est représontée par la figure nO 13.
Pour la station S3 nous avons utilisé la courbe d'étalonnage
employée en 1911 •. Elle est représentée par la figure nO 14.
Pour la station 83nous avons employé le barême utilisé en 1911.
Nous .avons pu trouver une relation entre les hauteurs à. 83 et celle
de 33a~ même instant.
HavaI 8 ~ = 1,4 Hg 3 + 6
Los figures nO 15 au nO 24.roprésentent le tracé des isohyètes par
averse, par mois et pour Ifannée 1918.
Les figures n? 26 au 30 sont le tracé des hydrogrammes aux
différentes stations pour l'année 1918.
b) Les caractéristiques des crues.
Dans le tableau n? 5 sont reportées les principales
caractéristiques des crups on 1918 pour chacune des stations
observées. Il s'agit de.:
Pm = pluie moyenne de 1'averse ( en mm )
Qrna.x = débit maximal de la crue ( en m3/s )
Ve =volume de la crue ( en milliers de m3 )
H Va -1 ' u.Lé ( )e = S = ame eco ee on .rnm
Ke = ~e = coefficient d'écoulement ( en %)
OYe
tm = tomps do montée de la crue ( en minutes )




On peut au vu de C<3 tableau cons ta'tez- que
- les coef'f'Lc i.errba d'écoulement obtenus sur le bassin du TAHGAK
confirment l'aptitude au ruissellement de ce bassin (sauf pour la
crue du 15/09 où nous obtenons 7 1;). Pour ceux obtenus sur le
bassin d' D3ERKOIDl ils son t toujours faibles.
Pour les volvmes '-~ , le rapport de la somme des volumes annucl~
écoulés à 8 1 ct à 82 sur les volumes annuels écoulés à 8 3 est de
l'ordre de 3 montra~t air~i les pertes par infiltration dans la nappe
d'inféro-flux.
- Pour les débits rnaxi~ux ils sont atteints le 31/7 aux stations. Ils
ont été relati-"eml'n'~C i~or~o.nts à 8 1 (350 m3/s le 31/7 ct 156 m3/s le
25/4). Ceux do S2 son~ ~~ même ~~re que ceux obtenus les années
précédentes ct sant inférieurs à JO,O m3/s. Pour 83 on peut remarquer.
de nouveau que les ~ébits ôaXimsux sont bien inférieurs à ceux de 8 1 '
pour la m8"'Tle C:-,'3.
Bilan a';llUel
Dans le tabloYl ci-uessous sorr~ portées les va~eurs annuelles
des cara,ctéristiques des bees Î!"".l étudiés. Il s ' agit de :
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Pm : pluie moyenne anrr.ieLl,o sur le bass in versant ( en mm )
Qmax : débit maximal a~nu31 ( , 3/ )0.1 m s
Ve : volume éco~lé ( en IT.illiol"s do m3 )
He = ~e_~ hauteur an..DuellQ de la lame écoulée ( en mm )
Ke :r"'1 coefficient d'écoulement anmieL ( en %)= =




1 ( m ( mm ) ( ) r ( mm ) !
f t ! !
f - !T1JdGAK t !1 à 8 1 620 38,1 1 350 ! 5,17 8·1 t1 ! f 1
J B V 1 ! t
J IBERKOmI t1 à 8 2 845 2L~7 7 28 i2 0,378 0,5 t1 t
1 B V 2 t
1 • 1
1 IFEROUANE 1 t
1 à 8 3 1550 26~5 55,0 1 1,75 1,2 1






Le réseau pluviométrique installé pour l'année 1979 sur les
3 bassins est exactement le m~me que pour l'année 1978. Il comporte
5 pluviographes 'J:rlIES à flotteur et à table déroulante et 15 pluvio-
mètres Associ~tion.
La figure nO 3 situe l'emplacement des appareils sur les bassins
étudiés.
Le 22/5 les appareils étaient mis en place.
Observations
La pluviométrie pour l'année 1979 au poste d'IFEROUANE est
donnée dans le tableau n? 6.
Les pluviométries ponctuelles journalières relevées en 1979 sur les
bassins étuàiés sont données da~~ le tableau nO 7. Les pluviométries
ponctuelles mensuelles et annuelles sont données dans les tableaux n~
8 et 8 1:is.
N~~s avons essayé le plus possible de présenter les résultats obtenus
par évènement pluvieux sauf pour 3 périodes où la pluviométrie est
curm..l1ée.
Le tableau nO 9 présente les pluviométries journalières ponctuelles
aux pluviographes (les hyétogrnmmes sont tracés dans les figures nO
36 à 38).
Les pluviométries mOYC1Ules par bassin, de chacune des averses,
calculées en utilisant les coefficients de THIE35EU (voir tableau n? 3)
sont présentées da~~ le tableau nO 10.
Pour les averses ayant donné lieu à 1Ul écoulement aux stations nous
avons tracé les isohyètes (voir les figures nO 39 à 49). Nous
remarquons (0 nouveau que les pluies sont assez peu homogènes sur




Les pluviométries moyennes annucLâcs des 3 è"'~Gi:1D ont des valeurs
voisines comme à llaccou~~mée :
- 59,2 mm pour BV1 (60,4 mm en
- 54,5 mm pour BV2 (64,1 mm en
















Si on se rcfère au poste dHFEROUANE (p 12) où il est tombé 28,6 mm
l'année serait déficitaire, ~lors que les pluviométries moyennes sur les
bassins peuvent être considérées cr -'~ !: normales ".
Quand aux répartitions me~uelles des pluviométries, elles Bont
'3embla- .o.es d'un bassin à l'autre, mais très différentes des années
précédentes. Alors que le mois d'août habituellement est le plus




les équâpcmerrts hydrométriques exist:mt en 1978 ont été remis
en place.
a) pour le kori TA,MG!JC à S1 :
- 6 éléments d" échelles linmimétriques de 1 m
- 1 lirrmigraphe à flotteur de marque SEBA à rotation de 15 jours
La figure nO 5 représente le profil en travers de cette station au
droit du câble télép~éri~~e avec la PRE obtenue en 1979.
b) pour le kori IBERKOUM à 82 :
2 éléments d'échelles lirrmimétriques de 1 m
- 1 linmigrap~le à flotteur de marque SEBA à rotation de 15 jours
Les figures nO 6 et 7 représentent le profil en travers de cette
station au droit des échelles avec la PHE obtenue en 1979.
c ) pour le kori IJ.ï'3ROU1JiQ:J à S3 :
2 éléments d'échelles limnimétriques de 1 m
- 1 linmigraphe à flotteur de marque SEBA de 15 jours
La figure nO 8 représcnt~ le rrofil en travers de cette station au
droit du seuil déversant avec la PRE obtenue en 1979.
11
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d) le canal à S3.:
- 1 élément d'échelle limnimétrique de 1 m
La figure nO 10 représente le profil en travers de cette station
au droit de l'échelle avec la PRE obtenue en 1919.
2.3.2.2 Observations et mesures
Pour chaque station un observateur fut engagé pour lire les
variations des niveaux des koris aux éohelles limnimétriques toutes les
5 minutes.
f~cune mesure de débit n'a été effectuée, pendant cette saison.
2.3.2.3 Analyse et interprétation
10 tracé des hydrogrammcs.de crues à chaque station a été
réalisé en ernployrolt les courbos d'étalonnage obtenues en 1976 pour
S2 et en 1971 pour 31 t S) t S3 • (Voir les figures nO 12 à nO 14 ).
Dans le tableau nO 11 sont reportées les principales
caractéristiques des crues pour 1979 à chacune des stations observées.
Il s'agit de :
Pm : pluie moyenne de l'averse ( en mm )
Qma,x : débit maximal de ln. crue
Ve : volume de la crue (en r.illiers de m3)
Ho : ~e = lame écoulée ( en mm ) S étn.nt la superficie du baas In
Ka: HPme coefficient d'écoulement ( en %)
OYe
tm .: temps do montée de la crue ( en minutes )




Au vu de ce tableau on peut consta.ter les faits suivants 1
- plus de la moitié des éooulements observés à 8 1 ont eu lieu
en Juin alors que jusqu'à présent très peu de crues ont eu
lieu avant le mois de Juillet.
- 2 crues furent obtenues à 52 dès le mois de Mai.
- sur les 11 crues obtermes à 8 1 seulement 3 arrivent à 53
- les coeffioients 4' ~OIIIJnt peAU' Ohaqa,o bassin sent au
même ordre de grandeur que ceux obtenus les années préoédeJrtes.
- les débits maximaux obtenus à 51 et 82 oette ann~e sont les
plus faibles depuis 1975. Alors que pour 83 ce n'est pas
le oas.
- en faisant la sonune des volumes armuels.à 8 1 avec oeux de
82 et en comparant avec ceux de 83 et 8) on OQœtate un
écart de 30 %qui a servi en grame partie à. l'alimenta.tionde




Dans le tableau ci-dessous sont portées les valc~ annuelles
des caractéristiques des 3 bassins étudiés. Il Si agit de :
S : superficie du bassin versant ( en km2 )
Pm : pluie moyenne annuelle sur le bassin versant ( en nvn )
Qnnx. : débit maximal annuel ( en m3/s )
Ve : volume écoulé ( on milli -_.. de m3 )
He = ~e.= hauteur annue~le de la lame écoulée ( en mm )
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LES BASSD5 VERSAN'IS DE TDUA
C.ARAC 'lERISTIQug) DU BASSnr
=---=== ===========--====
Situation
Résea.u hydrographique de l'AIR. (voir figure 1) (rappel)
La. plupart des nombreux koris qui drainent le versant
occidenta.l du massif de l'AÏR sont orientés sensiblement ESt - Ouest.
Tous cep koris se regroupent en 3 grands c..,lbctoure qui sont du Nord
au Sud. :
L'ANOU z..'\GARENE, le SEKIRE,
à 200 krns enviro~ à.l'Ouest
un grand fleuve : l' _t\.ZAOUAK.
La. kori de TUUA
Le kori de TDITA prend naissance dans les monts AGALAK; son
cours est orienté Nord - Ouest pendant .Los 12 k1nJ ,de traversée du
tInSsif. Il se présente sous la forme d'un cours d'eau torrentueux qui
s'écoule à travers de gros blocs de rochers avoc une pente moyenne de
50 rn/km. A son arrivée dans la vallée son lit s'élargit pour atteindre
150 m au droit de la station de jaugoagG S1 au d.roit de la case G.K.a.
Le kori de TIMIA est le principal affluent de l'ANOU MtJCàRENE, ce dernier
rejoint uno vaste plaine d'épandage où il conflue avec l' lU'lOU ZAGAREIlE.
Caractéristiques physiques
D'après carte au 1/200 000 de l'I.G.n. et photos aériennes au




3.1.2.2 gypsométrie (voir figure nO 50 )
t 1 B V 1 -Il B V 2 - t
1 "ALTI'lUDES . t Supei"ficie Il" - Supetfièie" . .. --r
f r ( km2 ) f % ft (krn2) , % t
J 1 814 m 1 '0 t If t r1 1 160 m t l' 28 t 3~2 11 t f1 1 • 1 If 1 t
J 1 680 m t 2.98 t 1;4 t! t t1 600 rn 6.71 16'8r t t J ft t t
t 1 520 m f 13~98 r 34;7 tt Oj01 t OjO f1 440 m 23j33 57;9 0'18 2j5t t ! t t .f- t t
J 1 360 m f 30;95 ! 76j8 ft Oi-40 f 5.6 t
t 1 280 m t 36j9 i r 91é ft 1i19 t 16i8 t
1 1 200 m t 39;01 t 96j8 Ir 1~78 t 25j 1 t
f 1 120 m t 40j26 t 99,9 ft 6;31 t 88,9 t
r 1 0555m . t 40,3 t 100 n" .. 7,1 - " t 100 .. - -J
! 1 1 II 1 r
13.1.3
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- Sol et wdt8;tion
- .f!'.2l~_(_d.!.~~r!s_c!l:1e_.c! .!;;)~i.se_d.! E·_B~l.2K_J
Los mas~i:fa de TDtU qui font partie des nussifB 8Ub-
"101oaniqucs à structure a,.'1l1u.la.irc ont une compos i tion .senti-el1e-
ment gra.n1tique' de type T:l\.•110U..'JJJI (voir fig. nO 51).
- L'AGALAlC qui CS~ un massif oil'cula.ira d'environ 15 }an de
diamètre oat esoQntiullement cOfuvosé de granito
hypera.lc1.1ill à gros gT.:1L'1 à amphiboles sodiques. n
poaaède un noyau C;:>t'i'06é de gran1 te a.loalin à biotite
qui pcsaèô e 'lm [;'U~X'F.l noyau de bazalto à olivine où l'on
t:,·ou·.r~ un V..:1CéU1. CIj GPl5bl.f pr-és onte un relief puiElsant.
Il dc;r.5no 1", ;::;"cl~ dl,) p:ius de 500 mètres et recouvre la
to·talit6 fou b;:;;;'3ii" l a i.ns i qu't:ne partie du bassin II.
- L'll'sS:KO,;r q1.Ü c;,t l~ il'.USoif le pâua anoien ,est un complexe
a,::::-;u1.airo typiq1:<J ù. 'un d.i,,,mètr.) de 12 lœ1. S1 la .disposition
géo~€-~ricfJ.(3 dcc anneaux. avco le plu8 ancien à l'ext~1'1eur,
est ::'ospect'~\J Ùo;1a la. p,:!.di.e oen~ra.le du massit, il n'on
est pas t'.6 m;Hl..'l :p,)1~T' le:J annoaux externes compos6& de
grani be l~.rp:aralce.l in et de syénite qui regroupent la
plagioclesite et l J anor thosdte.
La pertic cent~ale est cOmpOS0G de syénite à moyen et
gros gl'aL'l de gra..i1ita alc·3.lin et de !"lî~io(llo.oi~.
- 1.'ORAYAN qui eut composé de gTanite alcalin à grain moyen
à,amphibole - biotiio se situe entre les ~sJ~ de
P,P.BP.l:OUT et de l'AGAi....\K Gt les recoupe. Le granite de
l'ORAYAU ~aase d8~SU~ 1~ ?yénite et la plagioçlasite qui
forment 1 .... parU.') occi".mtale de l'A.S~UT. 10 socle à
l'intérieur de It;J.::''1n:;ll du r.'aBsif de l'ORf.Y/Jl est récOIlp4








La. végétation située sur las bassins versants est très
rarefiée et ne risque en aucun cas de gêner .le ruissellement des
pluies. Elle est essentiellement composée d'épineux. Seule la
vallée r~ kori TTI1IA est exploitée et on y trouve de chaque côté
du kori de très belles palmeraies de dattiers et des. ja.rdius où les
Touaregs oultivent les produits habitueIs ( toma.tes, mais, oignons ••• )
Dans.ces reg~ons situées à la limite de la zone d'action
de la mousson, le régime des préoipitations est command~ par le front
i:Qtertropical ( FIT ) qui est la zone de contact entre les masses
d'air hwnide, venues du Sud Ouest et les masses d'air sec sa.harien •
La. plus gram.e partie de~ pluies est généralement située pendant
les mois de juillet et d'août.
Il existe peu d'obse~~ions climatologiques sur cette
3'4 gion, mis à part les 2 campagnea effectuées par R. LEFE\TRE,
hydrologue à.l'O.R.S.T.O.II., en 1959 et 1960, et celles de
!:l. HOEPFFNER, P. LE GOULVEIi, J. :1. I:(rJCfE!:Z et R. CALVEZ en 1976,
de M. HOEPFFlm:R, P. LE GOULVEn, R. CALVEZ, J. r·I. DELFmt1 e111977.
( voir lec rapporte les concernant )
1
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- RE3ULTATS DE LA C.l\.NPAmE 1°78===~=========~========~::.::.::=?:=
Pluviométrie
Equipement
L'équipement pluviométriquG mis en pInce pour cette campagne
se compose de 6 pluviomètre3 do typo Association de 400 cm2 do surface
réceptrice.
Ces appareils répartis sur les 2 bassins demandent une bonne journée
do marche pour recueillir les observations après chaque pluie, ce qui
explique les pluies groupées du 30/07 au 01/08~
1
3.2.2.2 Observations
Les résultats obtenus pour chaque pluviomètre pendant cette
saison des pluies sont donnés danB le tableau nO 12. Les pluviométries
mensuelles et aru1Uelles par ?~ste sont reportées dans le tableau ci-
dessous.
1 , i t t
t P1 P3 P4 P5 P6 t P "11 t 7 1
t J 1
t Juillet 53z2 t 46~6 36;7 r 40,9 74,0 r 83,6 1




r Ao-Lit 1 11.0 ! 10,9 4,3 ! 3,1 3,4 ! 1"5 - t1 ,
r 1 1 t
t ---- 1! 1
--





1 Total annuel 100:5 t 91, 8 54";8 1 57~7 120,5 100,3 -,
J t r 1
La saison d0s pluies ÙG 1978 a été relativement courte dans
cette région.
Le poste do référer.:.co P7 s:'-l;;..:é pr-ès de la case G.K.'\'i. a recueilli cette
année une r.~uteur de pluie totale do 100~3 mm, inférieure à celle de
1976 ( 115,9 m~ ) mais supér~o~ro à 1977 ( 90,0 ~~ ).
Le poste " e rlus arrosé cette a":.:::~c ost le P6 où il a été relevé
120~5 mm. La hauscur- élY'Yll1811o 1"', pl.ua faible est de 54,8 mm obtenue à
P4 •
La hauteur me.xi:nale ~ O~l :r':-'.a' jère a é~é de 39 mm le 28 juillet au P1.
11
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On peut constater de nouveau que les pluies sont.relativement
hétérogènsaussi bien à l'échelle de l'averse qu'à celles du !:loie
ou de l'année.
Les pluies moyennes sont reportées sur le tableau nO 14 ~vec les
coefficients de THIESSEN correspondant à chaque poste (voir tableau
nO 13). On observe encore l'hétérogènité des pluies, 10 BV1 ayant une
pluie moyenne annuel Lc de 103.9 mm alors que le BV2 atteint seulement
66~7 mm. La pluviométrie moyenne annuelle de BV2 est donc d'environ
moitié de celle de BV1•
Les figures nO 56 au N° 63 sont le tracé graphique dos isohyètes pour
les principaux évènements pluvieux ayant donné lieu à un écoulement.
La figure nO 64 est le tracé graphique des isohyètes mensuelles et
annuelles pour l'année 1978
La figure nO 65 représente les isohyètes des pluies sans écoulement.
Equipement
Station l du kori TIlUA
------------
Seule cette station a été observée pendant cette année. Elle
est située légèrement en aval (80 m) de la case G.K.W., la largour
du kori est d'environ 150 m à cet endroit.
L'équipement limnimétrique so compose de 3 éléments d'échelle de 1 m :
2 éléments de basses eaux. (un en rive gauche. un en rive droite).
1 élément de hautes eaux installé en rive gauche.
La cote 5 m des échelles est à 1.332 m au dessous de la borne ORSTOM
implantée en rive gauche.
La figure nO 52 représente le profil en travers de cette station au
droit des échelles~
3.2.2.2 - Observations et mesures
Les lectures des variations d'eaux. du kori ont été effectuées
par un observateur recruté à cot effet. Los hauteurs d'eau obtenues ont
été transformées en débits à l'aide des courbes d'étalonnage
représentées par les fi~~es nO 53 et nO 54.
Les hydrogrammes des crues à la station S1 sont tracés sur les figures





Les caractéristiques des évènements pluvieux survenus à TIMIA
lors de cette saison des pluies ~ont récapitulées dans le tableau nO 15.
Les dqnnées fournies r --' '~'~.": .e:1'~ ..
l1nax
·




pluie ponctuelle minimale ( en mm )
·
Pmoy z pluie moyenne sur le bass in calculée par la méthode de THIESSEll
( en mm ).
Hmax .: hairtcur d' cau maximale de la crue ( en cm )
Qma.,x : débit maximal de la crue ( en m3j fJ )
Ve .: volume écoulé à la station ( en milliers de m3 )
He '.., ;0 1::: Lame d'eau écoulée ( en mm ) S étant la superficie du basa in
Ke . = ~y. = coefficient d'écoulement ( en %)
tm .: temps de montée de la. crue ( en mfrnrtes )
te : durée de la crue ( en heures )
Au vu de ce tableau on peut constater que
la. hauteur maximale. obtenue cette année est du même ordre de celle
obtenue en 1976 ( 6~03 m ).
le volume écoulé aIh~el.est très faible ( 673.103m3 ) avec une pluie
moyenne annuelle de 103;9 mm. Pour une pluviométrie équivalente en
11977 (107;0 mm) :, volume écoulé était de 1.330. 103 m3•
11
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. Ls tableau ci~essous dorme les valeurs anme11es des
caractéristiques principales de~ pluies et des éoou1ements sur les
bassi~ pour l'année 1978 avec :
S : e~perficie du bassin versant ( en lCll )
Pmoy .: pluie moyenne a.mme11e sur 10 bassin ( en mm )
Qma;lc : débit maximal annuel ( en m3/a )
Ve 1 vé1ume annuel écoulé - en milliers ùe m3 )
lIe = ~e : hauteur annuelle de la lame écoulée ( en nun )
Ka = ~y = coefficient d l écoulement annuel ( en %)
1 J f f t t t t
t t S t P moy. t Q max. t Va t He t Ke 1
t f 1an2 t mm 1 m3/s 1 103 m3 t IMa -1 '{v' 11 f - 1 t 1 1 , 1 1
1 1 1 1 t r 1 1
t BV1
,
40,3. 1 103.9 1 10,2 t 67~ t 16,7 t :16
.,
l' 1 t t t 1 1 t
t r 1 f t t t 1
1 1 r 1 t t t r
t BV t 7,1 t 66',7 t t 1 t t1" _. 2 r t 1 1 r t r
1 1 1 J 1 1 r 1
1
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L'équipement pluviométrique mis en place pour cette campagne
se compose de 6 pluviomètres de type association de 400 cm2 de surface
réceptrice.
Les emplacements do ces appareils sont les mêmes que ceux de 1918.
Les résultats obtenus pendant cette saison des pluies pour
chaque pluviomètre sont donnés dans le tableau nO 16.
Les pluviométries mensuelles et annuelles par poste sont reportées
dans le tableau nO 11.
1
* 1918
Contrairement à 1918 la saison des pluies 1919 a été longue
dans cette région, .s'étalant de mai à fin septembre.
Le poste de ~féronce.P1 a recueilli cette ~ée une hauteur de pluie
totale de 41,1 mm ; c'est la plus faible valeur annuelle obtenue à ce
poste depuis 1915. Cette valeur est faible, alors que les pluviométries
moyennes sur les bassins peuvent 8'·~rc considérées cormne normales •.
Comme pour*la pluviométrie moyenne annuelle BV1 (105,8 mm) est d'environ
le double de celle obtenue à BV2 ( 54~9 mm ).
Le poste le plus arrosé cette année est le P1 où il a été
relevé 134 mm. La hauteur annueLl.e la plus faible est de 41,1 mm
obtenue à P1.
Los figures nO 67 au nO 71 représentent les tracés graphiques dos
isohyètes pour les pluies tombées. en 1979.
Les isohyètes mensuelles et annuelles pour l'année 1919 sont






Seulo la station l du kori TI~rrA a été observée cette année.
--
Située légère-'ement en aval de la case G.K.l'l., la largeur du kori à. cet
endroit est d'environ 150 m.
L'équipement limnimétrique se 0c~~se de 3 éléments d'échelle de 1 m
- 2 éléments do basses eaux (un en rive gauche; un en rive droite).
- 1 élément do hautos eaux installé en rive gauche.
La cote 5 m des échelles ost à 1,332 m au dessous de la borne ORSTO~
implantée en rive gauche.
-
La figure nO 52 représente le profil en trnvcro de cette station, au
droit des échelles.
Un observateur a été engagé pour li4'e les variations d'eau
du kori toutes los 5 minutes. Les hairtours d' eau ont été traduites on
débits à l'aide de la nouvelle courbe d'étalonnage représentée par la
figure nO 66 des jaugeages aux flotteurs ayant été effectué cette
année.
Les hydrogrammes des crues à la station S1 sont tracés sur les figures
n? 61 au n O 11.
Analyse et interprétation
Le tableau n? 18 récapitule los caractéristiques des
évènements averse - crue survenus à la station S1 lors de cette saison
des p~uies. Il s'agit de
Prnoy : pluie moyenne sur le bassin calculée par la métode de THIESSEN
. (en mm)
Qma;x: : débit maximal de la crue ( en m3/s )
Ve : volume dlea~ écoulé à la station ( en milliers de m3 ).
He = ~e = lame d'onu écoulée ( en mm) S étant la superficie du bassin
Ka = ~e = coofficient d f écoulement ( en ~~ )
OYe
tm temps de morrtéo de la crue ( en minutes ).




On peut remgrquer que :
- le nombre d'évènements averse-crue est faible (5) en oompa.ra.ison
des évènements averse. (11 en aoat et septembre)
- le volume écoulé annuel ost très faible ( 639.103 m3 ) avec une
pluie moyenne annuelle de 105;8 mmQ C'est le même phénomène qu'en
1978.
Bilan annuel
Le tableau ci-dessous donne les valeurs annuelles des
caractéristiques principales des pluies et des écoulements sur le
bassin étudié.
2S : superficie du bassin versant (en km )
Pmoy: pluie moyenne annuelle sur le bassin ( en mm )
Qrna.,x : débit maxâmal, anrueL ( en m3/s )
Ve- volume annuel écoulé ~ en :-illiers de m3 )
He: ~e = hauteur annuc110 de la lame écoulée ( en mm )
Ke: ~e = coefficient ~'écoulement annuel ( en %)
r::uOY
1 1 "f 'f !
t t S 1 Plnoy Qma.x r Ve He Ke t
t 1 lan2 r m3/s ! 103 m3 % f1 t ! mm t mm 1
1. 1 1 t !
! r r f r
1 B V 1 1 40,3 1 105,8 251 t 639 15,8 15 % t




1 B V 2 ! 7,1 1 54,9 r . 1
! 1 1 1 1
1-31-
CHAPI'R 4
4.1 OOt,IPARAISOHS BN'mI laS BASSINS ETUD:JJœ PAR L'OBSmM DAIm L'AÏa... d __ •
!:2UR.l2Ze et lm
f,
:itpertioif r n , f Ve 1
, t
- ~ cea.x He 1re
ADœe 1 BABSm 1 1
,.3/0
1 . 1 , 1
• 1 1 ( }œ2 ) r ( IIID ) 1 .r t (10
6 IiIl ) . .. 1~ . ~ -.
t 1 1 1 • r_1 1 1 r 10, 1 1 r r 1 1 1 1
·
l '1'A11JAK 1 620 r 38,1 r 7 1 350 1 5,17 1 8'~'3' r 22 1
1 r IlBRXDUM 1 845 1 24,7 1 3 1 . r 0,378:
-. 1 1
· 28~2 1 0,5 1 21 1 1 1 r 1
co f ImI>UAlŒ f 1.550 f 26,5 1 3 1 55,0 1 1,75 1 ',2 , 5 r
1
: '!'Ii·UA 1 • 40,3 J 104· ' f 1 1 1
~ , l' 1• 1 • 1 9 1 ; 78,2 J Ot674, 16,.1 fl- Il 'l'BLOt1l!:3 1 324 t 47,9 f 3 r 13,4 1 0,17 21 0,5 1 1 r
• 0'\ I ttUWlou 1 244 1 63,5 1 3 1 r
, 1 6 1r 1 1 1 1 J 39,0 1 0,9511 3,9 f r
... 1 .AKlœc.œ 1 26,4 r 48,3 J 3 1 32~0 t 0,2161 8,1 1 17 1
- 1 BLOU! 1 1.)60 1. 113 1 11 1 459 1 24,2 f .. 1 16 11 r , 1 1 1 1 1 17,8 f 1
· 1(1 AZIL ) 1 1 1 1 1 1 1 1
,- "'.1-- 1-- +---···1 r 'J- I i 1'".,. uf ,.
1 l 'l'AIDa 1 620 1 59,2 r 10 1 98,0 1 3,77 1 6,1 1 18 1
1 IBIRKOUM 1 845 r 54,5 1 5 '
' . 1 .. 1 . 1 0,5 1
• 1 1 1 r 1
9,501 0,231. 0,3 1 r
1 1 œB>UANI 1 1.550 1 56 ,4 1 6 • 32,9 1 2,81 , 1,8 1 5 1
t 1 TDIIA. 1 t 1 5 1 1 0.,.639~ • 11 40,3 106 . 251 15,
'"
1 t 1 1 r 1 15,9 1 1•
1 l'mL01P.S 1 324 1 36;9 1 3 J 27,8 1 0,4721 1,5 1 4 1
., ....
1 BABj,ROU 1 1 r 1 1 - 1 1,6 : 11 244· 44,5 4t 1 1 1 1 4 1 22,2 1 0,397 1 1
1 0\ 1 AKR&:lmB 1 26,4 1 16~8 1 2 1 1,901 0,0171 0;5 1 4 1,
1 mwm. 1 1•.360 1 101 J 15 1 162 1 10,4- 1 . f 7 11 - 1 1 1 7,6 1 11 . J 1 1
l 1 ( à AZEL ) 1 1 1 1 J J , 1
1 1 1 r 1 1 1 1 J r
••
-
PP-. IR _ --....- .. • 1 •
Uous ooœtatoDs au 'V'\:. de .ce tableau qu'en 1978 1. pluviom'trie &DJIU411e
très défioitaire danB le haut de l'.AÏR (Bassins versant., d' DZROt1.t\DE) l'.t 1101.
claD8 le Sud :mat (Bassina venants de TA:BZLO'l'). Alors ([Q' en 1979.la pl~_trie
..
amme11e peut-ltre coœid.-'h OOIllne normale dans le Nord de l'AIR et d6tioit&1re
dam le Sud !Dt. Pœ!' ces 2 ann'ea, le batUlin versant de TDUA semble normalelll8nt
arrosé.
lAs éoouleJlltnts en 1979 Gont plus nombreux et moins importante qu,ntitativw.nt,
<saut pour J:lPI.]ROUAlm et 'lELOlD!:3) par rapport à 1978. Ise lames d'eau éooul'.






4.2.1 Su%' les busins VU'Bante d'IFEROOArJE ( 1975 - 1979 )
Les table$lX oi-dess0U8 Noapitulent les donn4es obteœea par
l'ORS'roI.f entre 1915 et 1979 SUI' les ba8s1.œ versanta dllFEROUlJœ.·
•
1& aoyenne des oaractéristiquee ne tradui t qu'UDe temanoe et 11 taudra.1t
quelques 8.I1Mes supplémentaires d'observations pour permettre uœ étude
atatistique fiable sur les débits maximaux et une évaluation sérieuse dea
périodes de retour des évènements observés. Ceoi perme,"rait en plue
d'affiner nos connaissances sur le oycle hydrologique en viglleur clans
oette rt§gion •
-
1 BASSDi 1 ADnée : ,f Pmoy 1 Q max 1 Xe 3*'1, He 1 f8 IP de ~t. _tf 1 .1 1 mm r m3/s 1 10 m 1 DIlI r '1> 1 P 19 t
1 1 1 1
•
1 1 1-- 1 f
1 B V 1 r 19~ r 4 1 {22.01 1 142 1 2.92 1 1·1 1 ( 21 )1 21.' -r
1 1 1916 t fi 8,}2 : 1 1 26 1 63.2 11 'l'..ooAX 1 1 8 1 60,4 1 2.88 1 15,~", 1.. 1 1
1 1 1911 1 l J 43.2 1 1.'00 f 7.93 1 12,8 1 30 1 9,5 ' 1
1 8 • 620 Jœ2. 1978 1 1 : .38,1
1 ~o: ' 1 1 22 1 41.0 11 1 r 1 5,11 1 8.) 1 1 1
1 1 1912 1 10 1 59,2 1 98,0 1 3,11 1 6.1 1 18 1 26,6 .0 t
1 1 ~ 1 1 1 1 ' i ., . 1.: f . .. t
1 1«>Y 11915-191' 1 1 §4,6 1
- 1 5â? 1.. ?,6 1 22 1 32,Ç 11 1 1 1 J • J '. ' 1 1
1 B V 2 1 1915 1 2 1 (22.0) 1 10,5 1 0.273 1 , .. 0.3· 1 ( 1 )1 ...... p- I
r t 1916 r 8 1 64.1 r
l ,'. f t 1 1
1 TBlRJCDUI( 1 1 t 1 29 •3 ,--1,4.2__1 . j .7 r J . t - "--1
r 1 1971 .t 6 1 39.6 J 26,0 r 0,315 1 ,- .O.4~1 1. ~ 1.- - . - .-- - - - t
1 1 • 845 Jal. 197û t 3 J 24.7 1 28,2 : o. 378 ~ ' 1 2 t 10,5 1
-1 1 t , 1 1 'C
t t 1979 1 ~ 1 54.5 1 9.501 0,231 t 0,3 1 0,5 1 - t
-1
: 1915-197~ 5 ~ 1 t 0,460 ~ . r t tIl J«>Y 41,0 r 1 0,6 1 1,5 t t
1- T --ra r • - ...,....... A.. 'U____ f ......,- E' t
1 B V 3 t 1975 1 ,3 1 (22,0) 1 61,2. 1 1,50 -, 1,9. 1 (4,5) l ' - t1 1 1916 r 9 1 62,1 r 110 1 5.71 f 3.7 1 6 1 f
1 lJI:BOU'JB t 1 t , t 1 ! t
. 1
1 1 19TI 1 5 1 42,2 J ,~ 1; 3.33 .J.. - 2.1. r 5 - ! . _.. - r
1 ~I 1918 1 3 r 26,5 1 55,0 r 1 15 t 12' 5 1 r1 S • 1.550 1 t J 1 t--~f ' t 1 • 1
1 1 1919
•
6 t 56,4 1 32,9 1 2,81 1 1,8 1 5 1 t




4.2.2 Sur les bassins versants de TIliIA - 1976 - 1979 )
B V 1
. 2
S = 40,3 km B V 2
i
B V 3 - 2S = 63,8 km
1 Prnoy Qma.x 1 Va 1 He 1
1 3 1 3 31 mm 11 nun' ID /s 110 .rit l' 1
__1_..,....- _..,....-1 1 1__
1. 1 1 1
1(81,4) 10,6 1 43.5 t 6?1 1
1 1 1 1
1 82.3 ~ 1 48~4 1 6~8 1
1. 1 1 1
1 66,7 - 1 - 1 - 1 -
1 1 1 1
1 54,9 - 1 - 1 - 1 -
1 1 1 1
1 1 r 1
1 71,3 1 1 1
1 1 1 1




























~v' la faiblesse des écoulements peur ON deux aa180.
d. pluies, 1ea réIfultats b;ydropluvi.ométl'iquee obteœs sur 1.
ba8aiDI veNants d' lFEROUAlŒ et de 'l'DIU nous permet-.ent de II1wx
()()IIJJ:NDIire les mêoani8mes en oODlplétant les données ob'tea1es les
&Jmées pNoMen'tes.
L'acquisition d'années d'observations 8U.pp1~..-rta11'e8 s. ri'rile




PluvJ.o-'triee ponctuelles en 1976 sur 1. lW d'nuouAB
""'DD18 ~lee cl... 4011DéM o11Jlatolosiqua d' nm:I>U..uŒ
P1uv1011MS'\rle j~im en 1918 t. la statitm d'IFmROUANE
Caettioientll de 'l'.fT'IESSBN des B V d t ~U.ARm
Pluie8 IDQ1ennee journalières en 1978 sur les B V d'D!mOU.ANI
Carao~r1aUques des orues en 1978 sur les B V d' I1ID)UANm
PlllV1o-'trie journalière en 1979 l la. station d'D'DOUANB
Pluv10Mtriee Pf'IJOtuellee en 1979 sur 1. :B V dtDUOOARI











Pluvio-'tri•• ~ournalières pcmctuelles (pluviographes) en 1979 sur l_








Pluviotaétri.moyenœe par bu.in en 1979 sur le. B V d'IliEROUAJŒ
Caraotéristiques des orues en 1979 sur les 13 V tl t IRROUAIŒ
Pluvio.stries journaliè1"98 pODC'Welles en 1978 sur 1. B V d. 'lIMIA
eoetf101ents de 'l'III:BSSEN de. :B V de TDUA
nuviom6tries 1D078nne8 jourDal1ères en 1978 sur 188 B V de TIML'l
CaractÛ'1st~ des orues en 1978 sur le :B V ~e 'l'Ua!
'" bis Pluvi0m6tries jou.malièree, JœnBuelles et a.mmelles en 1979 &ur
lu :B V de TDfIA.
B- 11 Pluv:t.CIl6tr1es moyennes journalières en 1979 sur 1_ :B V de TmIA




Los baaaâns versants d.' lFE~OUAlŒ
Pluviométri(!s ponc'~uollos relevées en 197G, on llITI
-
•. r, ! ':':l 'n ! ""l ~ ! u.., 1 n r- ,..... 'D ('\ '7) ! '""Tf:' ,,') ! ~ r n !'") A ! , ! ~) 6 ! ! 7) ! , !, !Per~od0l P 1 r 1 2, • 3 L': or 1 ~? , l i.) r ... .!.-L..:_ o , i 9 , ... ",,10, J 1~L 1 12,1'.13, ! 1'r,PE 15,]; 1 Ir.:: 17,1 1G !! 20 t 1 19,
1 1 l' , r , ri' II! l , , ! l , , t ,..,27' ~ l , 1 ! l , , , , l r , ! r , 1 ! , ! 1 5,91%u 1 r , 1 r , i , 1 1 1 1 11,6, l , r ! , l ,7 '~I;~0 r r 1 rit t 1 t , l ,0,0 t l ,0,1 t t l , ,0"" 1
_u/ 6, 1 t 1 1 r , , r , , 1 0' t , l , , l , ,
. . , , , ! l , 1 ! l , - 1 1 -1 , ,( ), l , T , ,Ju~n 1_'__' l , 1-1 t 1 t , 1 11,61_ 1 1 0,1 t 1__' , , 13,2,11/7 i
l1
1 1 1 1 O~~l 0 1 l ,°;°1 0,°,°,°1 1,0, 0;01 0,0, 0i O, 0,0, O,Oi 0;0, 0,0, 1,5,
,27/7 ,12,." 17,31 G,91 15,5, 1!~!", 1,5, 2,5, 0,9, 0,0, 0,2, 0,0, 0,;1" , r 1,1 1 1 5,2, 6,1 1 O,O( 11,3,
,29/7 1 1 1 1 1 1,1,., ! t l , , , • • 1 . 1 l , , , ,
,301,7 1 1 1 l ,1 t 1fil , ! t1 , 11 1 l , ,2,6 , ri! 0 1 9,°,
1 31;7, , l , • 0,2, • l , 1 ( , l , , 17,GI , , 1 l ,i29Qu31/7, 11,Or 7,5, 5,Oi 0,0. ,0,5! 14,2, 0,1, , ! ! 1,3, l , 1 ! 0,1! 3,6, 10,1! ,
127a.U31!7! 1 Il! o! , 1 0' , , l ,5,2,13,1 1 ! 1t;.!Ot 1 f. ! .,
: JUillet: 23~~: 21,O:~: 16.3~ 11l1~ 2.0: 16,7i 9,6~__- ~ 1,3~--=--: 3,5: 5,2: 10,1: 21,51 1~uoi~3; 9,7:-1~,1r-~O:
110au13/8! 2,9' 3,21 0,4' 0,21 3'11 20,6' 6,.~.! 1,.,2' - 1 O,O! -' 1 0,01 O,O! 0,01 0,01 O,O! O,O! 0,0' 0,0' 0,0'
t 29/7-13/6 . l " , ,.. t 1 l '2, 2, '8, 9! , ! 1 ! ,., 1 l ,
! 28/8 ! 4,01 6,1 1 5,2' 3,6'(7,2)1 1,51 3,61 3,51 1 0i3! '1,5' ! 1 0,5' 1 0,01 0,01 ! 1,1'
, 2 O! ! '! l , , , 1 1 .. , ° 11 II! . , , . 1 ! ' , 1 0,01
1 ou "u , J'" ,,' 0' .-(j,D! 0,01··! 1,11
1 -, , 1·' 1--" 1 1 .,' !-I 1·6!1 9(9 0,0, 0,0, O,O! 1.01 0,0, 9,31 - ~t9, - 0,7, - -, 2,~, -! , , 1 g, ,
, 1O~j, '" ., ! , ' t 5( 1 l ,0, rI! 11! 2' ~ t
,11/9 ! !"" 1 3,21 ,J"',!" ,,10~11/9, 0,6, 0,0, 0,7, 0,0, 0,9! 0,0, ,15,7", 1 r , , 1 A!
r 1;1 ,9 , ,!, .1 ! t ! t 1 1 0, 11 t 1 ! 1 0 , 0 r !
f 1,/9 ! 2,3, 0,0, 0,3, 0,/:.,(1,0)1 0,7 1 1 0,01 1 2,1, 1 1 1 l ,
,15/9 1! '" 1 1 l , , , , 1 (1 ,7 1 , l , ,
,17/9!! ! 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 l 'T 0' 71 J 6 0' ! ! ,
,9 au 17/9'lIt .1 t l , , 1 1. .t , l , l' 1 7 ,5 ! , 1
, t, '" _~ 1 j 1 II!, f '_" 1 _ 1 6 n' 5r _ ' 3 9!1 50ptcmb l 11'01 2,9 1 0'01 1'01 1,~ 1(1,9)1 1O,5 f !(C,6)1 1 13,5 1 - li • 1 19,9'1 l" 7, 1 !' 1
1 1· 1 T . 1 1 1 r : -1- - 1 1 l , 1 1 lit ! '0 l ,
128/0-17/9 1 1 r , 1 1 1 r 11,21 1 11,71 , 27,0! 111-,71 1 13,0' 1 1 1,~,,~.1 ,
1 1 l,! 1 f 1 J JI! , 1 1.1 1 1 1 r '.1 1
11/ Â Ir ! 1 t -~ ~{- -1 . ~ j rI! , 0 , 1 1 1 . 1 f6 ('l'1 7au31/:7 '1:2, 1, 35,°120,4120,1129,3. 25,5 t(2u,6 f 27,3 1 13.", 13,?, 20,6,23,5 132,21 32,u, 41,9127,°.20,11 17,21 2/;_,5,2 ,Ut
1 1 r 1 1 1 J _ _.l I___ J 1 1 l , '_. 1 ! 1 1 1 1 1
-
TABLEAU N° 1 bis
ltllDBEiS INTERANNUELIES Dli:S DONNEES
CLIMATOLOOIQUES DtIF'EROUANE
1- - J 1 1 1 1 1 t1 1 1 1
1 1 JANV.1 FEVR.I WŒS 1 AVRIL1 !t'JAl 1 JUIN! JUIL. AOUT 1 SEPl'.1 OCT. 1 NOV. 1 DEC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1












;( 1940 à 1970 ) ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t( 1974 à 1979 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ( nvn ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Evaporation 1 229.8 1 258,6 1 370,6 1 440,8 1 502,8 1 470,8 1 444,4 358~3 J 384,2 1 365,1 283,3 f 236,9
: Piche ( nvn ) 1 1 1 1 r 1 J 1 1 1 1 rJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I( 1955 - 1970 ) 1 1 1 1 t 1 1 1 t 1 1 1
1 1 1 1 1 1 t 1 1 t 1 t 1
1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1
1 Tempéra.ture 1 28,5 1 31,7 1 34,7 1 38,1 1 39,9 1 41,1 1 39,5 t 38,2 1 38,7 1 36,4 32,9 1 29~6 1
~ ma.rlma.le (oC) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1
I( 1955 - 1970 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1
",Tempéra.ture ( 6,8 1 9,8 1 14,1 J 20,8 " 23,51 ·25 5 "1 24,1 t 23'7 f 22,9 1 20,1 t 13,1 t 8 8 1J 1 , ! 1 "! 1 • , 1 1
' 11 minimal (oC) 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
: ( 1955 - 1970 ): 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 t J 1 r 1































































































































































































21,0 r 1,1 r































































































































































































































































































































































Les bassins versants dl IFEROUANE
Coefficients de THIESSEN
1 1 1 1
J Bassin de TAi1GAK ( S 1 ) J Bassin dt IBERKOŒ'l ( S 2 , Bass in d' !FEROUANE (S ~
1 1 1 3 1
J Poste t Coefficient t Poste r Coefficient f Poste f Coefficient r1 1 f f f
.
1 J
1 r ( %) 1 1 ( %) 1 r (% ) r
1 t 1 1 1 1 J 1
J 1 J 1 J f 1
1 P 11 1 10 1 P1 1 5 ( 9 )* 1 P1 1 3 ( C'" )* t1 PE 12 t 7 1 P2 1 8 1 P2 r 4 1t 1 r r r 1 r
J P 13 1 16 r P3 1 13 t P3
, 7 1
1 P 14 r 13 1 P 4 1 6 ( 8 )* 1 P4 1 3 ( 4 )* 1J J 1 1 1 1 r
J PE 15 1 18 1 PE5 1 12 ( 14)* 1 FE5 r 6 ( 7 )* 1
1 P 16 1 9 1 P 6 1 7 t P 6 r 4 r1 r 1 1 1 , 1
t P 17 r 11 r P 7 1 8 1 P 7 1 4 1
1 P 18 t 9 1 P 8 1 7 1 P 8 r 5 1, 1 , r r 1 r
1 P20 1 7 1 P 9 1 20 r P 9 r 11 1
1 1 1 PE 10 r 2 r FE 10 1 7 11 1 r r r r r
1 P 11 r 3 r P 11 f 4 r
r PE 12 1 1 1 PE 12 r 5 11 1 1 1 r
r PE 15 r 1 1 PB r 6 1
1 P 16 r 1 r P 14
,
5 r1 1 r 1 1
r P 20 , 6 1 FE 15 1 8 ,
1 1 1 P 16 1 4 11 1 1 1 1
1 P 17 1 4 1
1 P 18 1 4 11 1 t
1 P20 1 6 1
1 J - t·
1 1 1·
* Valeur pour ootobre 1979
TlU3LEJm no 4
















































































































Los Bassins Versants d' IFEROUANE
Caractéristiques dQscruos on 1978
1 1 f 1 Pm 1 Q 1 V 1 II r !Ce t t 1 - t t1 .BaSsii1 . - ,- -N° - ~ ,- ~ - .Daté _. - ~(~ )-:( m~):(10\3)r(m:~-r-(%): (:m ):ChO)-:1 1
1 1 1 25/4 l ,-- t 156 1 1 -- 1 1 1 1f r I( 5,9 ) t t(1500 ) 1 ( 2,4 ) t (41) - -1 1 r





1 TAIID.AK 3 1 31/7 1 9~-8 1 350 : -22~0 1 1 38 t 240 f 34- 11 t r 1 1 3,7 1 t 1 f
1 à S 1 10/9
-
t 68,4 O!1 n 60 184 f I~ 1 2,5 1 t i 1 1: ( B V 1 ) 5 1 11/9 1 - 1 1 1 1 105 1 30 11 : 8,7 t 78,5 t 514 1 0~8 1~ 12 1 1 1
1 6 1 12/9 r 4.70 1 36,0 1 0,1 1 1 10 1 19 r
J r 15/9 1 1 - 1 1
c 1 1 1 r
1 1 7 1 1 5,8 1 11,4 1 257 1 0,4 1 7 1 20 1 43 1
1 1 1 1 1 r I l 1 t ,1
1 1 t J 1 r r-·--- l i - - . -1------·,
•f 1 1 1 1 t f t 1 1 1
1 IBER!::OUM 1 1 1 25/4 I( 5;9 )r 28;2 I( 300 )1 (0,4)1 ( 7) 1 t t
1 à 1 1 t 1 1 1 _~ 1 t 1 1t 1 4 1 10/9 1 2,9 1 3,5 1 1 30 1 0,041 1 1 35 1 7 1
t S 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~(BV2) 1 5 1 11/9 r 2,7 1 2,36 1 .17;5 1 0,061 2 r 5 1 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1




1 f 1 1 t 1 1 r t 1
1 1 31/7 r 7~6 :{ 55 jO ~( 883 1 ._- 1 10 1 5 1 50 r1 3 1 1 1 0,8 1 1 1 1
IFEROUANE 1 1 r 1 18, 1 295 1 f 1 1 r
à 1 r 1 - 1 1 1 -- 1 1 1 11 5 1 11/9 1 5,2 Il 21;4 1~ 186 1 0,2 1 3 1 25 1 12 1
S 3 t r 1 1 6,6 1 110 1 1 t 1 r
et S' 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1f r 15/9 1
-- :~ 8-8 1) 280 1 - 1 1 t ,-7 3,9 0,3 1 9 5 32( B V 3 ) 1 1 1 4~ :) 238 r 1 I- I- ,1 1 1 1 t 1 1 t r \







Poste d'IFEROUlUŒ ( ? 19 )
Pluvio~étrie journalière en 1979, en mm
1 JOTmS 1 AVRI~ IIiU : 1 ! - 1 SEPm r OCT. 1 HOV. DEC. ! JAH.~ ! ~!ARS!r 1 JUIN {JUIL. 1 .\OUT ! J. ~-I ! ! f FEV e, . !
.1 1 ! ! 1 r 1 r ! 1 r f r r r
r ! 1 r 1 ! f ! ! t r r r t
t 22 1 , t r ! - ! ! r 1 f ! ! r•
t 3 ! f t ! ! ! ! ! r ! f 1 !1 r 1 1 f ! ! ! ! ! 1 f r !
1 I!. ! 1 f r r f r ! r ! r ! fr
t 5 ! ! ! ! r r r r 1 ! ! ! t1 1 r r 1 G,n t ! r r r ! r r
r 6 t 1 r r 1 ! ! r r ! r
1 7 t t ! r r f f r 1 f r! r r r ! ! ! r ! r r !
t Û r 1 ! ! ! 1 t 1 t ! ! r
t 9 ! t ! 1 f 1 ! t 1 ! !t 1 r ! ! ! 1 1 ! f 1 r
t 10 ! f f ! 1 ! 1 f ! ! ! f
1
"
1 t 1 r t { ! ! 1 ! f t
r t 1 t 1 ! J 1 1 ! r r
1 12 1 1 1 t t ! ! r r 1 1
1 13 1 1 t r r ! 1 ! 1 1 ! ! !1 t r 1 r ! ! ! r ! r ! ! 1
1 14 1 ! ! r 1 r ! ! 1 1 t 1
r 15 1 1 1 r 1 1 f ! 1 1
. f
r :, 1 f 1 r 1 ! ! r r !
1 16 t ! 1 t ! ! 1 ! ! ! !
! 17 t t t 1 1 ! ! ! 1 r 11 1 ! r 1 1 1 1 ! ! ! , !•
1 13 1 1 1 ! 1 ! 1 ! r r
1 19 1 t r ! 1 1 ! t f 1 ff 1 r r ! t r 1 f 1 t 1 r
1 20 ! t r t r ! t ! r 1 ! r
. t
21 ! ! ! ! 1 t r 1 ! t ! ! t1 f t 1 3,2 ! ! ! 1 r ! ! r 1
1 22 1 r 1 1 7,2 r ! ! 1 ! ! ! 1
1 23 r 1 1 ! 1 ! ! 1 ! ! 1 1t 1 1 1 ! r J 1 J J ! t ! 1
! Vr 1 1 3,2 1 5,5 r 1 ! r ! ! 1 r t
1 25 r r r 1 1 1 r ! r 1 r r1 r . 1 1 ! f ! ! ! ! 1 ! r
r 26 ! ! 1 r ! , ! r ! ! !
1 27
, , 1 r ! ! ! ! r
1 t , 0,7 ! 1 1 ! ! ! 1
1 2G ! 1 r 1 ! r ! f !
f r t r 1 , , r ! f ! !
1 29 1 1 ! r f 1 r ! 1 ! t."
1 30 ! 1 ! ! ! ! r ! ! ! !
! 31 ! 1 1 1 ! r ! ! ! !t 1 r 1 1 r t ! f ! r t t
! 1 1 f G,7 !
,
n n 1 -, 1 1 ! ! ! !
t 1 0,0 ( 3,9 r 1 7,2 i O,t) ! 0,0 ! 0,0 1 ! 1
Total ; 2G ,6 ma en 6 jours
- -T~'i.Bmli.U N° .7
Los Bassins Versants d'IPEROULN:!!:












, If' , f~~iPE 15, P 16i PE17i P 1üi P 19i
l , ! ' l ,.O~ 17t5i e,Ot û,5i 2,5, 15,9,
o 1 a,a1 (' s("\ 1 5,7 ! ~. ,5 rD,G!
,1) ; 0, 3: I~ , 2 : 0,a ~ 0,a : 0,a i
01(10,0'(10,0' t1-,6! 5,DI 0,01
~ 1 fil J
, 2,5 1 - t - , - 1 0,0,
, - ! - 1 - t - 1 0,01
! 1 Il!
( 16. a J 20. a! 15,a 1 1e,0 , !
t t 1




1 1)' . od 1 1 'T -) 2 ! P 3 ! 7:l A t ~ 1 ":") 6 1 ? 7 t T) () t1 er1 e 1 P . t l . 1 1 l 1 ~ 1 J. 1".1 1 i ! . 1 J. U 1
1 /5 h! ! ! , , t ! ! 1122 -25 ,36,9 1 35,7 1 51,6 J 22,3 1 t1rO,Ot 13,0 1 22,7 1 20,8 1
! 5/0 ! 0,01 O,O! 0,01 0,01 0,0' 0,0' 0,0' 0~01
! l'!!, l , t 115/8 , 3,71 20,7! 10,9 1 O,û I n,o, 0,0, 0,0, 1,9,
19/0 IOta! O,O! 0,01 0,01 0,5' 0,01 0,01 0,01
! , ! Il! 1 ! !
22/0 1 2~01 1,21 19,7 1 O,Û, 1,41 0,3! 0,0, 0,5 1
4/9 1 3,5' 26,6' 2,21 2,01 23,4 1 13,4' 2,5' 3,3r
1 lIt 1 l , l , 1
t 20/[J... 11)9 1 t 1 t t t ! t 1
, ! ri! l , 1 t t
15/9 au19/1~ 0,51(0,5)1 10,21 0,5!(1,0)1 1,21 0,1! 2,2'
t '1 l , , 1 t l ,
t l' 1 fil' ! !
r-- l'!' t J lIt t 't
1 22/5-19/101 46,61 (34,7' 9·1,61 27,21 7t ,. , 31 27,9' 25,31 29,2!
1 1. 1 ! 1 f J f 1
1 1 1 r t Il! 1 1
1i
TABLE t\U N° 8
Les bassins versants d f IFEROUAlŒ




1 1 P 11 IFE 12 1 P 1.3 1 P 14 1 r P 16 1 P 11 r P 18 1 - I p U r1 Période 1 l , 1 IFE 15 1 1 1 1 P 20 1 1
1 r 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
: Juin - Juillet 1 18,9 1 19,8 1 1 r 11,5 1 8,0 1 8,5 1 1 23,5 1 11 1 1 55,0 1 43,0 1 1 1 1 2,5 1 r 24,3 r
1 t 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
: Août 1 3,5 1 3,9 1 1 1 1- I( I( ... ) 1 4,6 1 - f1 1 t 29,0 1(45,5)1 (3,5)1 (4,2), 10,3)1 10,3 1 r 14,6 1
1 1 1 f. 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 ,
. I( 1 r ( I( I( )1(··)1 f 11 Septembre 1 13,0 1 4,9 1 24,0)1(13,0)1 5,6)1 20,0)1 15,0 1 18,0 1 14,0 r 14,2 f
1 1 r 1 1 r 1 r 1 t 1 r
: Octobre r r
1 --- 1 1 1 - 1 1 3,0 r 1 1r 1,5 1 0,2 1 10,0 1 1,0 1 0,0 r 0,0 1 5,0 1 1 3,5 1 3,1 r, 1 r 1 t 1 1 1 , 1 t ,
: Annuel 1 1 t 1 III 38,8 1 33,8 1 1 11 36,9 1 28,8 ,118,0 1108,5 1 26,6 1 32,2 1 1 1 45,6 1 56,8 1
1 1 1 1 r f 1 1 1 1 t . r
1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- -
TABLEAU N° 8 (suite)
Les bass ins versants d' IFEROUAHE
Pluviométries ponctuelles,mensuellea et annuelles en 1979
U~~~l!z=~~~=
1 1 r r t
1 r;1 1 r rFE 121 PE 1) 1 P- 16 t P 20 1PIno,.. r
1 r r r r 1 1 1 1 1 1 r
1 lit 1 r 1 r 1 1 1 1
1 - 1 P 1 1 P 2 1 P 3 1 P 4 1 FE 5 1 P 6 1 P 7 1 P 8 1 P 9 1 Pm 101 P 11Periode
1 1 lit 1 1 1 1 1 r 1 lit 1 1
1 1 fil 1 1 1 ! ! 1 1 f 1 fIl
1.. 1",,- 1 1 1 1 1 1 . r 1 1· r 1 r 1 1IJu1n - JU1llet 36,9 r ~),7 1 51,6 1 22,3 1 40,0 1 13,0 1 22,7 1 20,8 1 20,8 1 0,4 1 18,9 r 19,8 17,5 1 8,0 r 23,5 1 28,4 1
1 1 r r r t 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1
1 ... 1 1 1 1 1 r 1 1 r r ··1 ! (! tir1 Aout r 5,7 1 21, 9 1 30,6 r 1,6 1 13,8 1 0,3 1 o,o! 2,4! 26,6 1 7,6 1 3,5 1 3,9 3,5)1 (4,2)1 4,6 1 13 ,9 1
1 III 1 1 1 III III lit 1
1 III! 1 1 1 1 1 1 1 1 ()1( )Il 11 Septembre 1 3,5 1 26,6 1 2,2 1 2,8 1 24,8 1 13,4 1 2,5 r 3,8 1 5,0 1 6,2 1 13,0 1 4,9 5,6 1 20,0 1 14,0 1 9,8 r
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 r
1 III 1 fil fil1 Octobre 1 0,5 1 X 1 10,2 1 0,5 r 2,9 1 1,2 1 0,1 1 2,2 1 2,2 r 6,2 t 1,5 1 0,2 0,0 1 0,0 r 3,5 1 2,9 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1
1 1 1 1 1 1 III lit 1 1 1 1 1
1 1 lit 1 t 1 t 1 t 1 1 1 1 1'1 1
1 Annuel 1 46,6 1 84,2 r 94,6 1 27,2 1 81,5 1 27,9 1 25,3 1 29,2 1 54,6 1 20,4 t 36,9 1 28,8 1 26,6 1 32,2 r 45,6 r 43,8 1
1 J 1 1 r J 1 1 r 1 111 11· 1 r r
1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 fil 1 fil 1
• a
!
- -TABLEAU N° 8 bis
Les bassins versants d' lFEROUANE:
Pluviométries ponctuelles,mensuelles et annuelles en 1979
BASSIN d D'IFEROUANEK=====cec=========s=
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 ! 1 t 1 1 1 1
1 1 P 1 1 P 2 1 P 3 1 P 4 lPE 5 P 6 1 P 71 P 8 1 P 9 IFE 101 P 111PE 12 P13 1 P 141PE 151 P 161 P 17 P 181 P 201
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 ! 1
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 . 1
: Juin - Juillet 1 1 1 1 1 III 1 1 1 1 1 1 L 8,5 1 11 36,9 1 35,7 1 51,6 1 22,31 40,0 13,01 22,7 1 20,8 1 20,8 1 0,4 1 18,9 1 19,8 55,° 143,°1 17,5 1 8,°1 2,5 1 23 t5 t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
-.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ,
1 Août 1 III 1 1 1 1 1 1 3,9 1 :(3,5): 1 1 4,.6'5,7 1 21,9 30,61 1,61 13,8 0,31 0,°1 2,4 1 26,6 7,6 1 3,5 1 - - - - -1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
.
1 1 1 1 1 1 1 1
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . , 1 1 . 1
1 1 t 1 1 1 2,5 ! 5,0
l ,
4,9, !
, , , 1Septembre 3,5, 26,6 2,21 2,8 1 24,8 13,41 3,8, 6,21 13,°1 - - 1 5.5 1 - 1 - - 1 14,°,1 1 1
1 , 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
1 1 1 1 1 1 , 1 2,2
, t 1 1 1 1 r , 1
1 Octobre 1 0,5 1 10,2 1 0,5 1 2,9 1 1,21 0,1 2,2 1 6,2 1 1,51 0,2 1 10,0 7,°1 0,0, 0,0, 5,°1 3'°1 3,5,
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1
1 1 . 1 1 f 1 1 1 1 . 1 1 , . 1 F' 1 , 1v.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l , l , ,
1 Annuel 1 46,6 1 84,21 94,6 1 27,2 1 81,5 1 27,9 1 25,3 29,2 1 54,6 1 20,4 1 36,9 1 28,8 1118 1108,5 1 26,6 1 32,2, 38,8 1 33,8, 45,6 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 , 1, 1 1 ' 1 1 1 J 1 1 l_l , 1 , 1 1 1 1 1 ,
1
TABLEAU N° 9
Les Bassins Versants d'IFERCUAlrn:
Pluviométries journalières ponctuelles, en 1979, en mm
-
1 PE 5 1 1 PE 10 • 1 PE 12 1 J P.E 15 fI Jouns 1 1 , f • ! t
Août' Sept'
0! r 0r t Août~SePt_~ , f Juil ! 0;'" 'S 1 1 Août' Sept! Oct 1Octet rJ u i l . , Octoi Aout" ept "r r r fOr . -. ! r 1 -1
1 1 • 1 1 • ! r 1 1 • • ! r r 1 t 11 1 1 1 1 r 1 ! 1 1 1 1 ! 1 r 1 1
! 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ! r ! 1 r t 1 1
. 1
3 r r 1 1 1 • • r t f 1
, , r .. f f
f r r r r , r r r 1 1 r r r f 0,1 1 r
1 t1- r23,4 r r 1 r
•
! ! r 1 r 0,5 1 r 1 r r
t 5- 1 - 1 ! 1 ! r 1 r 1t1-2! 1 1 1 r - 1 1
f 0,0 i 0,4 1 1 1 1 0,3 1 f ! t ' 1 0,2 r 1 1 0,0 f 5,4 1 1
J 6- 1 1 1 r r 1 1 1 1 r ! 3,6 r 1 ! t !
1 7 - r 1 1 1 r 1 1 ! 1 1 1 1 '0 1 1 1 1 11 1 1 1 1 f 1 ! t 1 t r 1 o,n 1 1 r t 1
r 8 1 ! 1 1 f 1 1 1 ! f 1 1 1 1 1 1 r
1 9 r 1 ! J r r • 1 1 ! r 1 r 1 1 f1 1 r r 1 1 ! , 1 r 1 r 1 1 r 1 !
r 10 , f 1 1 ! r 1 1 0' , 1 1 , , 1 1
1 11 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 t 1 1
1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 ! 1 1 r r 1
r 12 1 1 1 f t r 1 i , , t , 1 r r ,
f 13 1 1 1 t 1 1 r 1 1 r 1 1 1 t r 1
1 1 1 t t 1 1 ! 1 ! ! 1 1 ! 1 1 1
1 1,~ 1 1 1 1 ! J 1 f r f 1 r 1 1 1 r
1 15 180 t r 1 1 1 1 1 1 1 3,5 ! 1 t r
, 1
r t ' , , 1 1 f 3,5 r ! 1
- -
, 1 f , 0,3 1 r ,, 16 1 1 , ! t 1 3,C 1 1 1 12,3 ! t ! 1 ! 1 1
r 17 1 t 1 ! 1 f ! 1
, t , 1 t 0,7 1 1 1t r
•
r 1 1 1 , ! ! , , , ! t , , 1
! 18 r 1 r t 1 1 ! t 1 1 1 1 , 1 1 t !
1 1 1 1 r t 1 - r 1 1 t 1 , 1 1 1 t 1
1 19 r 0,5 1 1 r t 1 0,0 1 1 1 1 r 0,0 i J ! 1 1 1
1 20 1 1 0,5 1 , 1 f 1 1 1 ! f 1 r 1 1 1 r
1 21 1 1 t 1 1 r 1 1 t 1 1 1 ! 1 1 r 1
• 1 1 t r r 1 1 1 1 r 1 1 1 1 • r r !.
--
r 22 , 1,4- 1 , t 1 0,1 r 0,0 r ! 1 1 3,2 1 0,0 1 1 t 2,5 J r r
r 23 r 1 f 1 1 t 1 1 1 f 1 t 1
, , t r
1 r r 0,5 1 1 1 1 r 1 1 t . t r r 1 r 1 1
! 211- 1 1 f 1 1 0,1 1 ! t t 1 0,1 r 1 r 1 r 1 1
! 25 r 1 t 1. 1 r r r 1 1 r 1 r r r r rr 1 r r f 1 1 t r r t ! r t 1 2,3 1 r 1
r 26 1 1 1 1 ! 0,2 r t r 1 r r 1 1 1 , r t
1 27 1 1 1 1 ! t 1 1 ! r t ! ! t
, 1 !
! ! 1 r l , ! 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 t r




! ! ! ! 0,2
•
! ! 1 !
1 29 t t ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! ! 1r t , 1 r 1 t 1 , ! r 1 • • 1 1 r
,
t 30 r ! • 1 t r r t 1 f
, 1 f f t f r
r- I , - - f ! r 1 t1 31
, 1 r 1 1 1 t , ,





les Bassins Versants d'IFEROUANE
Pluviométries moyennes par bassin en 1979 (en mm )
1 1 1 1
1 Période" -1 BV1 TAiJGAK -1 BV- . ImRIcourr " 1 BV3 IFEROU/illE"
- - - 1
1 1 1 2 t 1
1 t t 1 1
r 22/5 au 25/7 t 24,3 t 28,7 t 26,9 1
1 1 1 1 1
1 5/8 1 1,0 1 0,0 1 0,4 1, 1 t 1 1, 1 1 1 1
1 15/8 t 9,4 1 10,2 1 9,9 1
1 t 1 1 1
1 1~/!! t 6 -2 1 0,3 1 2,7 11 1 , 1 1 1
1 1 1 , 1
t 22/8 1 0,5 f 3,1 f 2,1 r
1 r 1 1 t,
4/9 1 1 1
"- f
1 t 15,7 1 9,7 1 12,1 r, 1 1 1 1
1 5/9 au 19/101 2,1 f 2~? f 2,~ __ .__ ._ ,, - - - . - - . 1 1 1 -.. -1
1 f t f ,
r r 1 f 1
;.22/5 au 19/10: 1
- . 1 56;4. -- - ~ -. -- r59,2 "-·-----1---- .54,5 - -- . - - " -. r - . - 1
1 1 1 1 1
1
TABLEAU l'f~ 11
Les Bassins Versants d'lFEROUiUŒ
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1 0,1r 1( r
r 0,1 1) 1
1 J 1
1 02 r 20 1
1 ' . ! r
: 0,9 ; 10 :
1 1 1





:. 0,06 i? 0,5 ~
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Bassins versants de TDITA
Pluviométries ponctuelles journalières
_en 1978, en mm
JOuns p 1 1 p 3 p 6 ! p 7 F e - 12 1 P 4 p 5
,
1 1 1 J ! !
1 4/7 1 0,0 1 0,0 0,0 ! 0,0 .~ ,5 0,5 ! ( 0,0 ) f ( 0,0 ) ft ! t 1 ! f f ! t
1 ! 1 ! . 1 r r 1 r !
1 t p 1 ! p 3 1 p 6 1 p 7 1 p 4- ! p 5 1 t !t ! f ! ! ! ! ! 1 !
! 12/7 1 0,11- ! 0,3 t TRC t 0,3 0,0 ! 0,0 ! ! tt 1 t f ! t ! t 1
1 19/7 1 2,5 1 1,5 1 14,0 t 16,0 TnC 1 0,2 t ! t
t 28/7 ! 39,0 1 35,0 t 32,5 ! 33,7 r 27,0 ! 27,5 r ! !f , 1 r ! 1 ! ! !
1YJ/7au 1/Gi 11,3 1 9,3 ! 27,5 33,7 ! 9,7 ! 13,2 ! t
! ! f f ! f !
J , ! 46,6 1 33,7 ! 36,7 ! ! 1t Juillet i 53,2 1 7'~,0 40,.9 J J ! 1
Août 1978
JOURS ! p 1 P 3 P 6 P 7 ! P 11- P 5 !! ! t
1 10/8 j 11,0 10,9 3,/~ ! 1,5 ! 4,3 3,1 !! t ! ! !
! 12/8 ! 16,3 5,6 0,5 ! Tnc t 0,7 0,5 t1 1 1 ! ! !
1 Août ! 27,3 16,5 ! 3,9 1,5 ! 5,0 3,6 11 ! ! t
Septembre 197G
! JOuns ! p 1 P 3 P 6 p 7 1 P 1). ! p 5 ft 1 J ! ! f t
1 11/9 ! 8,2 6,9 ! 0,7 1 '1.,4 ! 3,3 r 3,7 t! ! t ! ! 1 1
! 12/9 1 27,4 t 26.8 ! 33,5 1 9,5 10,2 ! 9,3 ft ! 1 f 1 t ! !
! 15/9 ! 0,7 1 0,6 1 0,9 ! 1,3 f 0,3 ! 0.2 1! f ! ! ! ! ! !
! Septembre ! 36,3 ! .l1,3 ! 11-3, 1 ! 15,2 ! 13,8
,
13,7 !! t ! ! ! t ! !
! T. A!frmEL i 116,8 ! 97,·1 121,0 ! 100,4 1 55,5 ! 50,2 tt 1 ! t 1
11
TABLEAU N° 13
Bassina Versants de TnfIA
Coefficients de THIESSEN en 1978 et en 1979
J r r r r r r r
~ Poste t r * r r r r ,1 P 1 1 P 2 1 P 3 ,' P4- - r .P -5
"
PE 7 '-1
1 r r r 1 r 1 ,
1 1 , 1 t 1 1 1
r 1 t t 1 t t t
1 BV1 t 31 1 23 r 30 r 12 t r 4 1r r 1 1 t 1 , 1
f , 1 t t t t 1
1 1 1 , 1 1 1 1
1 BV2 1 t 1 t 44 1 33 1 23 11 1 t t t 1 1 ,- t
1 1 1 1 1 1 1 1
* poste numéroté P 6 en 1978
1
TABLEaU N° 14
Les Bassins Versants de TIBIA
Pluviométries moyènnes jourilalièree, èn !ŒI, en 1978 ..
~
1 1.--.----".- .. .---~-- '----r 1-- - - ·_----~----·_·-I
1 JOURS 1 . B V .1 1 1 B V.2 1
1 IJuillet , Aottt t Sept. 1 1 Juillet! Aottt f . -. fr 1 J 1 1 1 1 1 Sept. 1
1 1 1 r
*'
1 1 1 1 tI- 1 r
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 1 1 1 1 1 r 11 r . r 1 1 r 1 1 1
1 4 1 0,0 1 r 1 1 0,0 t 1 1
1 5 1 1 r 1 1 1- 1 t1 r 1 r r 1 1 1 1
J 6 r 1 1 r 1 1 1 1
1 7 1 1 1 r r 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1
1 8 1 1 1 1 r t 1 1
1 9 1 1 r 1 t 1 1 11 1 1 1 1 1 1 ... 1 1
1 10 1 1 8;0 1 1 1 1 3,3 1 1
1 11 1 1 1 7,2 1 1 1 1 3;7 11 1 1 1 1 1 1 . 1 1, 12 r ,2 1 6'~9 r 25,8 1 1 0,1 1 0,5 1 9,9 1
1 13 1 1 1 1 1 1 t 11 1 1 1 1 1 1 1 1
1 14 1 1 i 1 1 1 1 1
t 1 1 1 1 1 1 1 .. 1
1 15 . 1 1 1 0,7 1 t 1 1 0,5 1
1 16 1 1 1 1 1 1 1 1
1 17 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 r 1 1 1 1 1
1 18 1 1 1 1 1 1 1 1
1 19 1 5,1 1 1 1 1
~- 1 1 t
1 1 r r r t 3,7 1 1 t
1 20 1 t r 1 r 1 1 1
1 21 1 1 1 1 r r r t1 1 1 r 1 r r 1 1
1 22 1 t r 1 1 1 r 1
1 23 t 1 r r 1 1 1 t( 1 1 1 1 1 1 1 r 1
J r 24- r r r 1 1 1 r
1 25 1 1 1 1 r 1 11 t 1 r 1 1 1 1
1 26 1 t t r r 1 1
1 27 1 1 1 1 r 1 11 1 1 1 1 r 1 r
1 28 1 3-1;6 1 1 1 28;7 1 1 1
r 29 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 t 1
i 30 !~ 15~3* 1 "~ *' 1 11 31 1 16,4- r . 1 -11 1 ~ : r 1 r
1 1 .' -;. I- I l' 1 - -t . c ,. . - 1
1 1 55,2 1 15.? 1 33,7 1 1 48,9 r 3, n 1 14,1 11 ..
-Il - . - .. __ 51103,9 66, a1 J 1 1




Los fusains Vorsilllts de T!iII!~
eara.ctériatiquos dos crues en 1910
1 1 t 1 1 1 ! r
t 110 1 Dt. TE ! Pmax ] PIJoy 1 Pm:i.n ! Ilmax 1 Q:no.x! Va 1 rIe Kc trn ! te 1
! 1 l. 1 1 ( mm) ~ (lIn) ~ ( cm) ~(c3/s)~(103m3~ (mm) ( %)1 (r.m) 1 (-h )11 1 1 (rnrJ) 1 1 1 1 !
! 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 f 1 1
1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 ! 1 1 !
! 1 1 19/1 1 16,0 1 5,1 J TRe 1 5C6 ! 16,6 24,9 ! 0,62 ! 12 ! 25 ! 31130 !
1 1 1 1 1 1 1 ! ! !
1 1 ! ! 1 ! J 1 1
1 2 1 20/1 1 39,0 34,6 1 21,0 ! 600 1 66 ° 1 296 1 1, J!.- I e1 10 1 7h20 t,
1 ! 1 ! 1 1 1 1 ! 1 !
r 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 r
! 3 r YJ/1 I( I( r) ! 565 1 0,151 1,50! O,O~ 1) r 5 r 1hOO 1
1 ! 1 1 1( 1 1 1 I( ! , 1
r 1 Il - Ill) ! ! 1 t) 1 ! 1
1 4 1 31/1 1 33,1 ! 15,3 I( 9,1 515 ! 3,391 13,2 1 0,33 ! ( D ! 10 ! 2M.0 ,
1 1 1) 1) 1) ! t
' tl ! ! ,1 ! !( I~ !( ! ! ! ! 1 1 1
1 5 1 01/8 1) 1 i) 503 ! 11,n 1 36,9 1 0,92 r) 1 15 f 31125 t
1 1 ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 6 t 10/0 1 11,0 1 8,0 1 :'!-,5 t 515 ! 3,391 17 ,l.- I o,~B r 5 ! 5 15h15 !
r 1 1 1 1 r 1 1 1 ! 1 ! t
t t ! 1 t 1 1 ! 1 1 ! 1 t
r 1 1 12/0 r 16,3 1 6,9 J TRe 1 561 1 1,05! 3,66! 0,09 ! 1 1 5 1 21105 !
r 1 1 1 , 1 ! ! ! 1 1 1 !.
t r 1 1 1 ! 1 1 1 1 f f t
r 0 1 11/9 1 0,1 1 7,2 1 3,3 r 563 1 0,451 0,0151 0,0021
°
1 5 1 21110 1
r 1 r 1 1 1 f 1 ! 1 1 1 r
1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 r 1 !
1 9 r 12/9 1 33,5 1 25,0 1 9,5 1 602 1 10,2 1 230 1 6,95 1 21 1 15 r l'MO 1
1 ! 1 r 1 1 1 1 ! r 1 1 t
r 1 1 1 r , f 1 1 f t 1
1 t ! J 1 1 1 1 1 1 1 1
11
TABLEAU 1;° 16
Bassins versanta de TIHL\
Pluviométries journalières, on l11YI
Hai 1979
1 r ! r t t r t
r JOURS f p 1 t P 2 t P 3 r P t~ t P 5 t PE "7" fr-
1 1 f r t r ! r
1 1 1 1 1 r ! !
r ?!5/5 - Installation des· a.ppareils r
r , r r r t t ,
t 28/5 r 1,1 t 2,3 1 2,11- 1 0,9 , 1,7 t 1,5 1
r r 1 ! r ! r t
1 t r 1 r t r r
1 Uai r 1,1 r 2,3 ! 2,11- ! 0,9 ! 1,7 ! 1,5 - tt 1 ! ! ! ! ! t
".
Juin 1979
r JOURS t p 1 r P 2 P 3 ! p t,. r p 5 r PE 7 tt ! t 1 ! t !
1 2/6 1 3,9 ! 3,5 4,0 ! 3,2 J ·1,5 1 1,0 11 ! ! ! ! r
r 3/6 ! 5,1 4,5 5,3 ! G,5 ! .1- ,9 f 4,7 ,
r f ! t f 1 r
t 7/5 r 1,2 1 0,9 2,/~ ! 11,0 f 21,0 1 0,5 r
! 1 ! t ! ! !
t 1C/6 t 3,7 ! 1,] 3,6 .f 2,0 ! 2,2 t 1,0 t
t f 1 f r ! t
1 23/6 1 û,2 1 G,3 4,0 ! 3,7 1 4,4- ! 1,5 t
r t r ! ! ! 1
t JUill t 22,1 ! 1IJ,5 1 19,3 ! ' 2G,4 ! 37,0
' !
8,7 1t ! ! J ! ! !
"
..
. - -'- . Juillet 1979
1 ! ! ! t !
1 JOuns f P 1 t P 2 ! l'' 3 1 P ,~ .p 5 FE T !','
r r !. ! ! !
1 ! t ! ! ,
! 7/7 ! 19,0 11,0 1 21,0 ! 7,0 t 9,0 1·1,6 !
! ! t ! 1 ! !
! ! r ! f ! !
1 ! r r ! !
1 Juillet 19,0 ! 11,0 21,0 1 7,0 ! 9,0 1.~.,6 !
! ! ! 1
11
TABLEAU N0 16 (suite)
Août 1979
1 JOURS 1 p 1 1 P 2 1 r 3 1 p 4 p 5 ! PE 7 11 r r r r ! 1 r
1 5/8 1 13,0 r 15,0 r 9,0 ! 4,5 1 3,7 f 0,1 11 1 1 r ! 1 1 1
1 15/8 ! 2,7 1 2,8 1 1,9 r 0,6 r 0,3 1 0,1 1
1 16/8 t 3,9 1 3,1 ! 1,7 1 0,0 t 0,2 1 0,3 t1 1 1 t ! r f 1
1 17/8 1 2,0 r 2,1 r 1,0 r 0,1 r 0,2 ! 0,4 t
1 1l)lÛ 1 3,1 1 2,9 r 2,2 1 TReS r 0,1 t 0,3 r1 1 r 1 t 1 r r 1
1 20/8 1 4,0 r 2,9 ! 1,7 1 TRes t 0,2 r 0,2 1
1 21/8 t 318 1 29,0 ! 23,5 1 j1,,0 t 6,0 1 2,5 11 1 ! 1 r r 1 f
•
1 ~1/3 r 4,1 1 3,4 ! 2,0 1 1,5 r 2;1 1 6,7 1
f 1 ! r 1 t 1 1
1 r ! 1 1 1 1. . - . 1
1 Août t 6.~,6 1 61,2 1 43,1 I, 10,7 12,5 1 10,6 1
;,)~p-tcmbrc 1979
1 1 1 t 1 t
1 JOURS 1 P 1 ! P 2 r p 3 ! P 4 p 5 r FE 7 r
f 1 r 1 ! r 1
1 r r 1 1 t t
r 4/9 1 5,2 ! 3,8 r 4,1 r 7,5 7,3 ! 5,1 !
t 1 ! 1 r 1 t !
1 1 ! 1 ! 1 r 1
r 23/9 r 3,1 1 3,9 1 0,2 ! 0,2 1 0,1 r 0,11- 1
1 1 ! 1 1 r t t
r 1 r 1 1 t r 1
t 30/9 t 19,0 1 22,0 t 2,4 1 r t 0,2 t
1 t t ! 1 t ! t
1 1 1 ! 1 1 t
1 t 1 t 1 1
t Septembre 1 27 ,3 1 29,7 7,7 7,7 ! 7,1';· t 5,7 1
! 1 1 1 ! !
ANNUEL
1 1 1 t 1 t 1 r
1 ! t 1 t t t 1 1
1 'roTAL t 134,1 r 122,7 r 93,5 1 52,7 t 67,6 1 4 1, 1 1r . 1 1 1 t . 1 1 t




Les Bassins Versants de TDUA
Caractéristiçues des crues en 1919
1 1 P moy Q max !" Va ! He Ka tm te !1 1 1 ! 1 1 1
1 N° 1 Date ( mm ) ( m3/s)I(103m3 )1 ( mm » ( %) ( ml )1 ( h ) 1
1 t 1 1 1 1 1
1 1 1 ! 1 1 !
1 1 1 23/6 1 6,2 1,5 1 2,10 ! 0,05 1 1 30' 1 1 h
1 1 1 1 ! 1 t 1
1 t 1 1 1 . ! 1 1
1 2 1 1/1 1 16,1 1 12,0 1 56,6 1 1,4 ! 9 10' 1 6 h
1 1 1 1 1 1 ! 1
1 ·1 1 1 1 1 ! 1
1 3 r 6 '0 1 11,0 f 1,85 ! 6,03 1 0,2 1 1 5' r1 h 40lU
r 1 1 1 t 1 1
1 1 1 1 ! 1 1
1 4 1 21/8 t 24,2 1 251 1 480 t 11,9 49 5' 15 h 30
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 ! !
1 5 1 30/9 ! 11,1 1 1 t 11 1 93,9 1 2,3 1 20 20' 15 h !
1 1 ! 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 ! 1




























"Réseau hydrographique de l'AIR
~ol:létrie des bassins versants d'IliEROUANE
Situation géographi~~e des appareils sur les bassins versants d'IP~qOITANE
Données climatologiques d'IFEROUANE
Profil en travers S1 ( TAlIGAK )
Profil en travers 52 ( nm:RKOm~ )
Profil en travers S2 ( IRERKOUM ) ( li t mineur)
Profil en travers S3 ( IFI::ROUAHE ) (station limnigraphique)
Profil en travers S3 ( IF.8ROUAl~ ) (seuil déversant)
Profil en travers S' ( oanal dérivation )3
Vue en plan des stations S3 et S)
Courbe d'étalonnage de S1
Courbe d'étalonnage ~e 52
Courbe d'étalonnage de S3
Isohyètes du '2:lj07/1978 sur les bassins versants d'IFEROUANE
Isohyètes du 30 et 31/07/1978 sur les bassins versants dt IFEROU.fI.NE
Isohyètes du 11/08/1978 sur les bassins versants dt liSROUAlm
Isohyètes du 28/08/1978 sur les bassins versants ël. t I.i~ROUANE
Isohyètes du 09 au 11/09/1978 sur les bassins versants d' IFF'...ROU.A.NE
Isohyè'tea du 13 ~t 14/09/1978 sur les bassins versants d'IFEROUANE:
Isohyètes du mois de juillet 1978 sur les bassins versants d' :IFEROUANE
Isohyètes du mois d'aOl.:t 1978 sur les bassins versants d'~ROUANE
Isohyètes du meis do septembre 1978 sur les bassins versants d'IFmlOUANE
Isohyètes amm.cllcs 1978 sur les bassins versants :l' :wf.'EROUANE
Hyétogrammcs obtenus en 1978
···1 ...
11
Fig. nO 26 Evèncmont du 31/6 au 1/7/1978 à 81r 83 ct 83
27 Evènomont du 10/09 au 11/09/1978 à 8 1 ct 82
28 Evènc:oont du 11/09 au 12/09/1970 à 81 ' 83 ct 83
29 EvèneIlxmt du 12/09 au 13/09/1978 à 81
30 EvèncG'lCnt du 15/09 au 17/09/1978 à 81
31 Isohyètes du 22/05 au 25/07/1979 sur les bassins versants d'I:rnROUAIIP]
32 Isohyètes du 15/08/1979 sur les bassins versants d'IFEROUANE
33 Isohyètes du 20/08 au 04/09/1979 sur las bassins versants d'IFEROU.AIŒ
34 Isohyètes du 04/09 our les bassins versants cl' ImlmOUANE
35 Isohyètes du 22/10 au 19/10/1979 sur les bassins vorsants d'IFSROUAlŒ
36 HyétograJl1lOOs da FE5 en 1979
37 HYétogra..nmes de PE 12 an 1979
38 ~étogranvncs de FE 15 en 1979
39 HYdrogr~,~ ae crue du 29/05/1979 à 82
40 HYdrog.ramme de crue du 07/06/1979 à 81
41 H;ydrogra.rnmc de crue du 17/06/1979 au 19/06/1~79 à 81
42 H;ydrogra.'$1es de crue du 19/06/1979 à 83 et 83
43 Hydrogram.rnos de crua du 24/06/79 au 25/06/79 à. S1 t 82 ! 83 et 83
44 J\ydrogra.rnmes rte crue du 25 au 26/06/1979 à 51 ; 81 ct 83
45 Hydrogramno de crue du 07/07 au 10/07/1979 à 31
46 Hydrogra.rmncs do crue du V.J07 au 25/07/1979 à 51 ' 52 ' 53 et 53
47 HYdrogranuoo de cruo du 05/08 au 07/08/19?9 à S1
48 Hydrogrammcs de crue du 16/08/1979 à 81 ' 53 ct 53
49 aydrogramrnc de crue du 09/09 au 10/09/1979 à 82
50 Hypsométrie des bassins versants de T:nrLi.
51 Carte géologiCfLte des bassins versants de TI!!IA
••• j .••
1Profil en. travers à S1
Hydrogral!llOO de crue et isohyètos du YJ/07 au 01/08/1978
~ograrnmc do crue et isohyètes du 10/08/1978
H;ydrogramno de crue at isohyètos du 12/08 au 13/08/1978
H;ydrogramma de crue et isohyètes du 11/09/1979




53 Courbes dtétalormagos Basses eaux 3 1
5~ Courbes d' étalonnages Hautes oaux 3 1
55 Isohyètos mensuelles et annuelles pour 1978
56 Hydrograrnroo de crue ct isohyètos du 19/07/1978
57 EYdrogrammo do crue et isohy~tos du 20/07 au 29/07/1978
58 Jtrdrograrnrne de crue et 30/07 au 31/07/1978
59
60
61;. Isol'.yèt·::! monsuolles et annuelles pour 1979
65 Isohyètes do pluios sans écoulement pour 1979
66 Oourbe~ d'étalonnago 1979 à 3 1
67 Hydrogramme de crue et isohyètes du 23/06/1979
68 I1Ydrograrnrne do crue et isohyètes du 07/07/1979
69 F..ydrogramme de crue et isohyètes du 05/08/1979
70 Eydrogramme de crue ~t isohycltos du 21/08/1979
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•~ ..-.-!~__.r~z-L.. . BASSINS VERSANTs- D·IFEROUA.N~



















( d'après données T CM)
CLIMATOGRAMME D'IFEROUANE
Moyenne de 1955 à1970 pour Ep, t mini" t maxi
Moyenne de 1940 à 19'10 et de 1974 à 1979 pour P
fig: ~
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1Vue en plan cie 53et S3
ECHELLE 112500































BASSINS -VERSANTS D' IFEROUANE
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BASSINS VERSANTS D' IFEROUANE
courbe d'lt.lann.ue de 83
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-L BASSINS VERSANTS D'IFEROUArE
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1--~~~~;;;:--z:, [--8"50 BASSINS VERSANTS D'IFEROUANE





















































































































































































































































Isohyètes annuelles en 1978
~
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Crue du 31_ 6 au 1_7_1978 à 51 1 S3 et 5'3
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Crue du 10_9 au 11_9 _1978 à 51 et 52.










Flg:28 ,BASSI NS VERSANTS D'IFEROUANE
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BASSINS VERSANTS DJIFEROUANE








IOffice de la Recherc~ Scientifigue_et Technique Outre-Merlt--~L\1ISSlOn au N'~
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BASSiNS VERSANTS D'IFEROUANE Flg:30 l
TAMGAK à Sl
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AVERSES DU 22 _5 AU 19_10_1979
il
" 11







































BASSINS VERSANlS D'IFEROUANE fig: 36'
Hyétogrammesde PE 5 en 1979.
IIh 17" tl Il)




























7 _ 9_ 79
Otrlte de la Recherche Scientifi e et~chni ue Outre-Mer ~--11 Mission au Niger l
1 ." ,.~. .'" .. " . ....- '. .. .. -."" ." ..
BASSINS VERSANTS D'IFEROUANE
Hyétogrammes de PE 15 en 1979.
F19:38
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'Ih 17h t! h J
5 _ 9_ 79.
10 24.9.79












1 IOwa de la Recherche Scientifique et1ëchnique Outre-M;)a---.....(Mission au Niger 1
1,..-- --.,
BASSINS VERSANTS D'IFEROUANE/ fig: 40.










BASSINS VERSANTS D'IFEROUANE F19:41













1 IOffice de la Recherche Scientifique el "&chnique OUtre-Merll-----41 Mission au Niger 1
1..----------
BASSINS VERSANTS D'IFEROUANE
Crue du 19 _6 _79 à S3 et S3
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53
2 12 o t(h)
•
IOffice de la Recherche Scientifique et l;,chnique Outre-Merll--.......~ission au Niger 1
BASSINS VERSANTS D'IFEROUANE F19:43






o 25-6-79 12 19 t (h)
•
IOffice de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Merl~--...I Mission au Niger 1
~- . ._..- . -~ 4 - BIj • =
BASSINS VERSANTS D' IFEROUANE f19:44
Crue du 25 au 26. 64 1979 à
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• 24/6 20 ~
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1 IOffice de la Recherche Scientifique et 'l!chnique OUtre-Merlt-----I1 Mission au Niger 1
1·.-.... BASSINS VERSANTS DJIFEROUANE Flg:45
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lOffice de la Recherch;Scientifiqu~ et.]echnique Outre-Merl~--II Mission au Niger 1 1
1
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BASSI NS VERSANTS D'IF EROUANE fIg: 46 1










IOffice de fa Recherche .sc~entifique ethchnigue Outre-Merl~-f[ Mission au Nige~
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fig: 41
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BASSINS VERSANTS D1IFEROUANE
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Crue du 16_8 au 17_8 _1979 à
flg:48 1
15h 17h 19h te h 1
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-.1 IOffice de la Recherche Scientifigue etTec~ OUtre_Merlt----t[MiSsion au Niger 1
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BASSINS VERSANTS D'IFEROUANE Flg:49
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~ SVEHITE A GROS GRAIN
~. GRANITE ALCALIN A GRAIN FIN
lIIllJ GRANITE ALCALIN A BIOTITE
~ BASALTE A OLIVINE
~ NICROhtONZONITE MICROAOAMELlITE
DTI GRANITE ALCALIN ,. GRAIN MOVEN
~ GRANITE HYPERALCALlN A GRAIN MOVEN ~ fORMATION GNEISSIQUE C'AZANGUERENE
~ SYENITE A GRAIN MOYErl Il VOLCANS
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1 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90 6.00 6.10 6.20 6.30
": .. - ... ., . - --: ..,. ,..'. ( . -,'.. ' ...~,....... ... ...
BA5S1N5 VERSANTS DE TIMIA f.I:55










BASSIN VERSANT DE TIMIA
Crue et Isohyètes du 19_ 7 _ '18 à 51.
Fig :56
IS 18 21 t (h)





BASSIN VERSANT DE TIMIA










1 IOtfice de la Recherche Scientifique et 1ëchnique Outre-Merlt---..-oOI1 Mission au Niger 1
BASSIN VERSANT DE T'MIA flg:58









- -15 30/7/78 11 t(h) 15 3117178 20 t(h)




Crue du 1_8_ 78 à 51








, 1 18118 8 t( h)
1 'Office de la Reche_rche Scientifique et l;chnique Outre-M~rlt----II Mission au Niger 1
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BASSIN VERSANT DE TIMIA "9:60











'4 18 22 t(h)
'Otfice de la Recherche Scientifique ethtchnique OUtre-MerÎt----t:( Mission au Niger 1
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BASSIN VERSANT DE TIMIA
,
Crue du12-S au 13-8-78 aSl
0.7 P4 PS
@ @o.s
IOffice de la Recherche Scientifigue etTechnique OUtre_Merll-----4L~~,I~~I~I.l.éH~. N'!j"
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F19:62
BASSIN VERSANT DE TIM'A
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~ IOffice de h Recœrche Scientifique et '1echnique OUtre-Merlt-----t1 Mission au NIger 1
oc:1 -".-~~.--~.~~.~~~~~~._-~------_._----------_ ..
BASSIN VERSANT DE TIMIA fig: 63






3 7 11 l( hl
IOnice de la Recherche Scientifigue et.lechnigue OUtre_Merll-----fL\iîl~SIO~· au NlgeiJ
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BASSIN VERSANT DE TIMIA
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BASSIN VERSANT DE TIMIA fig: 65
Année 1979.
Isohyètes de pluies sans écoulement
PlUIE OU 3_6_1919
•







BASSIN VERSANT DE TIMIA
COURBE D'ETALONNAGE DU
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BASSIN VERSANT DE TIMIA







1 IOffice de la Recherche Scientifique etlechnique OUtre-Merlt-----I/ Mission au Niger 1




BASSIN VERSANT DE TIMIA
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BASSIN VERSANT DE TIMIA
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BASSIN VERSANT DE TIMIA




t6 0 24 t (h)
IIOffice de la RecherclML$çientifique et]echnique Outre-Merl~---.l1 Mission au Niger 1
BASSIN VERSANT DE TIMIA fl,:71
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